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Έναν από τους πιο σημαντικούς πολιτικούς θεσμούς που εισήγαγαν οι Βενετοί 
στην Πελοπόννησο κατά την περίοδο της Β' Βενετοκρατίας αποτελούν οι αστικές 
κοινότητες, τις οποίες εγκαθίδρυσαν στα κυριότερα αστικά κέντρα της χώρας'. Με 
την ονομασία αστική κοινότητα αποδίδεται ο όρος comunità των βενετικών πηγών 
της εποχής, ο οποίος στη βενετοκρατούμενη Πελοπόννησο, όπως και σε άλλες βε­
νετικές κτήσεις στην Ανατολή, π.χ. στα Ιόνια νησιά, αντιδιαστέλλεται στις ίδιες πη­
γές από τον όρο comune. Με τον τελευταίο, οι Βενετοί χαρακτήριζαν τις αγροτικές 
κοινότητες που υπήρχαν στον ίδιο χώρο και την ίδια περίοδο. Η διαφορετική αυτή 
ορολογία των βενετικοόν πηγών αντιστοιχεί στην κοινωνική πραγματικότητα της 
εποχής, αφού έχουμε να κάνουμε με δύο ξεχωριστά φαινόμενα που ίσως ελάχιστα 
σημεία επαφής είχαν μεταξύ τους. Πραγματικά, ως προς τη γένεση και τη λειτουρ­
γία τους, δεν υπήρχε άμεση σχέση ανάμεσα στις αστικές κοινότητες της Β' Βενετο­
κρατίας και τις αγροτικές κοινότητες των χωριών που υφίσταντο και λειτουργού­
σαν στην Πελοπόννησο από την προηγουμένη εποχή της Τουρκοκρατίας. 
Όπως είναι γνωστό, σ' όλο τον ελληνικό χώρο υπήρχαν από παλιά στα χωριά 
άτυπα συμβούλια προκρίτων2 που εξακολούθησαν να επιβιώνουν και στη βενετι­
κή περίοδο. Οι πρόκριτοι αυτοί των χωριών (vecchiardi και primati των βενετικών 
πηγών) διηύθυναν την αγροτική κοινότητα και οι Βενετοί κατά τη Β' Βενετοκρα-
τία αρχικά τους αναγνώρισαν de facto ως παράγοντα της τοπικής αυτοδιοίκησης 
στην ύπαιθρο και στη συνέχεια καθόρισαν με επίσημα διατάγματα τα καθήκοντα, 
τις αρμοδιότητες, τα προνόμια και τον τρόπο εκλογής τους3. Ωστόσο και ο θεσμός 
της αστικής κοινότητας απαντάται και αυτός παλαιότερα στον πελοποννησιακό 
1. Λ. ΡΑΝΚΙΟΣ, Περί της εν Πελοποννήσω Ενετοκρατίας (1685-1715), μετάφρ. Π. Καλλιγά, Παν­
δώρα 13, αρ. φύλ. 289 (1 Απρ. 1862), σ. 5-6. Γ. Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ή αστική κοινότης της Βο-
στίτσας κατά την Β' Βενετοκρατίαν, 'Αθήναι 1981, σ. 13 κ.ε. Κ. ΝΤΟΚΟΣ - Γ. Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥ­
ΛΟΣ, Το Βενετικό Κτηματολόγιο της Βοστίτσας,'Αθήνα 1993, σ. ΧΙΙ-ΧΠΙ. 
2. Β. ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Πληθυσμός και οικισμοί της Πελοποννήσου, 13ος-18ος αιώνας, Αθήνα 
1985,σ.151. 
3. Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ - θ . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ό Μυστράς και ή περιφέρεια του εις τα 'Αρχεία της 
Βενετίας κατά την Ένετοκρατίαν 1687-1715, ΛακωνικαίΣπουδαία (1988) 268-271. Κ. ΝΤΟΚΟΣ -
Γ. Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ό.π., ο. XII. 
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χώρο -στο βενετοκρατούμενο βέβαια και όχι στον κατεχόμενο από τους Οθωμα­
νούς- και διαθέτουμε αρκετές ειδήσεις για τις κοινότητες (communitates, 
comunità) αστικού χαρακτήρα του Ναυπλίου και της Μονεμβασιάς4, ενώ δε φαί­
νεται να είχαν ιδρυθεί κοινοτικά σώματα στη Μεθώνη και την Κορώνη5. Με την 
οθωμανική κατάκτηση του Ναυπλίου και της Μονεμβασιάς καταργήθηκαν προ­
φανώς και τα κοινοτικά τους σώματα και έτσι ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων 
δεν απαντάται πλέον στην περίοδο που ακολουθεί, αλλά επαναφέρεται από τους 
Βενετούς αμέσως μετά την κατάκτηση της χώρας κατά τη Β' Βενετοκρατία και εμ­
φανίζεται ως καινοτομία τους που καθιερώνεται ανεξάρτητα και παράλληλα προς 
την υπάρχουσα αυτοδιοίκηση στην ύπαιθρο. Οι αστικές κοινότητες λειτουργούν 
τώρα στο περιθώριο της επίσημης διοικητικής οργάνωσης της βενετικής κτήσης με 
σκοπό, σαν παραπληρωματικό εξάρτημα της, να εξυπηρετήσουν τόσο βέβαια τη 
διοίκηση και τις σχέσεις του κράτους με τους υπηκόους του, όσο και κάποιες άλ­
λες πολιτικές, οικονομικές και δημοσιονομικές σκοπιμότητες του. Έτσι λοιπόν, 
εγκαθιδρύονται τα αστικά αυτά κοινοτικά σώματα, τα οποία, κατ' επίφαση ή 
πραγματικά, προσλαμβάνουν έναν αριστοκρατικό χαρακτήρα, αφού στους κόλ­
πους τους εντάσσεται αρχικά όχι το σύνολο των κατοίκων της πόλης αλλά ένας πε­
ριορισμένος αριθμός τους που απαρτίζεται από τους πιο διακεκριμένους και εύ­
πορους «αστούς», οι οποίοι στις βενετικές πηγές φέρονται ως «cittadini». Αυτοί 
και μόνο συγκροτούν τα μέλη του συμβουλίου της κοινότητας (consiglio della 
comunità) και το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να αντιληφθούμε ότι επρόκειτο πε­
ρισσότερο για ταξικές συσσωματώσεις παρά για κοινοτικά σώματα που να συμπε­
ριλαμβάνουν όλα τα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα των αστικών κέντρων. 
Ο θεσμός των αστικών αυτών κοινοτήτων δεν αποτελεί βέβαια ιδιοτυπία της 
βενετοκρατούμενης Πελοποννήσου. Οι Βενετοί τις ιδρύουν έχοντας ως άμεσο 
πρότυπο τα ανάλογα κοινοτικά σώματα ή πιο σωστά τις ανάλογες ταξικές αριστο­
κρατικές κοινότητες που υπήρχαν ήδη στα βενετοκρατούμενα νησιά του Ιονίου. 
Ωστόσο και οι κοινότητες αυτές, καθώς και όλες εκείνες που συναντούμε στις άλ­
λες κτήσεις της Ανατολής ή των δαλματικών ακτών, είχαν με τη σειρά τους ως πρό­
τυπο το πολιτειακό σχήμα που είχε διαμορφώσει η πόλη-κράτος της Βενετίας, το 
Commune Venetiarum. Πιο συγκεκριμένα, όλες αυτές οι κοινότητες είχαν οργα­
νωθεί κατ' εικόνα του Μεγάλου Συμβουλίου (Maggior Consiglio) της κυρίαρχης 
πόλης, το οποίο στα πλαίσια του βενετικού πολιτεύματος αποτελούσε το ανώτατο 
πολιτειακό όργανο για την εκλογή όλων των πολιτικών και πολιτειακών αρχών 
της Δημοκρατίας. 
4. C. Ν. SATHAS, Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au Moyen Age, Paris, t. IV, σ. 187-
237. 
5. Ό.π.,σ. 1-186. 
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Σ' αυτό αρχικά είχαν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι Βενετοί πολίτες. Το 1297 
έχουμε το λεγόμενο «κλείσιμο» του Μεγάλου Συμβουλίου (Serrata del Maggior 
Consiglio), οπότε το δικαίωμα συμμετοχής, που πήρε κληρονομικό χαρακτήρα, πε­
ριορίστηκε στα μέλη ορισμένων μόνο οικογενειών, γεγονός που έδωσε και τον αρι­
στοκρατικό χαρακτήρα στο πολίτευμα. Στο εξής ο κλειστός αριθμός αυτών των οι­
κογενειών απήρτιζε ένα περιχαρακωμένο κοινωνικό στρώμα, που μόνο αυτό δια­
χειριζόταν τα κοινά και επάνδρωνε τις θέσεις της ανώτερης και ανώτατης διοίκη­
σης του κράτους, εν<ύ αποκλείονταν όλα τα υπόλοιπα αστικά στρώματα και η λαϊκή 
τάξη. Ανάλογο φαινόμενο ολιγαρχικής διακυβέρνησης απαντάται και στις άλλες 
πόλεις της βενετικής Terraferma, όπως βέβαια και στην υπόλοιπη Ιταλία και σ' όλο 
σχεδόν το χώρο της Δυτικής Ευρώπης. Αποτελεί ακριβώς συγκεκριμένο στάδιο 
στις διαδικασίες γένεσης και εξέλιξης, από τον 1 Ιο αιώνα, των αστικών κοινοτήτων. 
Ας επιστρέψουμε όμως στην Πελοπόννησο και ας δούμε τον τύπο της ολιγαρ­
χικής κοινότητας που καθιέρωσαν οι Βενετοί κατά την περίοδο της Β' Βενετοκρα-
τίας. Οι πρώτες αστικές κοινότητες του τΰπου αυτού ιδρύθηκαν από τον κατακτη­
τή της Πελοποννήσου Φραγκίσκο Morosini και οι τελευταίες, της Βοστίτσας (Αι­
γίου), της Αρκαδίας (Κυπαρισσίας) και της Καρύταινας, συστάθηκαν με απόφαση 
του αρχιστράτηγου Αλέξανδρου Molin στις αρχές του 1696". Όλες τους ιδρύθηκαν 
στις περισσότερες από τις πρωτεύουσες των επαρχιών, που τότε ονομάζονταν 
territorii, στα πλαίσια της νέας διοικητικής διαίρεσης της κτήσης. Σε μερικές περι­
πτώσεις εντάχθηκαν σε μια κοινότητα και ορισμένες οικογένειες από γειτονική 
επαρχία, στην πρωτεύουσα της οποίας δεν είχε συσταθεί κοινοτικό σώμα. Συνα­
ντούμε λοιπόν δεκαέξι κοινότητες στα παρακάτω μικρά και μεγάλα αστικά κέ­
ντρα: Ναύπλιο, Κόρινθος, Τριπολιτσά, Άργος, Αρκαδία μαζί με το Φανάρι (μία 
κοινότητα), Καλαμάτα, Ναυαρίνος, Μεθώνη, Κορώνη, Καρύταινα μαζί με το Λεο-
ντάρι (μία κοινότητα), Μυστράς, Μονεμβασιά, Γαστούνη, Πάτρα, Καλάβρυτα (ως 
το 1696 μαζί με τη Βοστίτσα) και τέλος από τη χρονιά αυτή η Βοστίτσα. 
Σε κάθε μια από τις κοινότητες εντάχθηκαν αρχικά εξήντα με εκατό οικογέ­
νειες ή και περισσότερες που συγκροτούσαν και το συμβούλιο του κοινοτικού σώ­
ματος και ήταν, θεωρητικά τουλάχιστον, από τις πιο εύπορες και διακεκριμένες 
στην πόλη - πρωτεύουσα του territorio που αποτελούσε και την έδρα της κοινότη­
τας. Στην πόλη αυτή κάποιες κατοικούν από παλιά, κάποιες έχουν πρόσφατα 
εγκατασταθεί σε παραχωρημένη από τους Βενετούς οικία και κάποιες άλλες 
έχουν αποκτήσει εκεί μια δεύτερη διαμονή παράλληλα με τη μόνιμη κατοικία τους 
σε ένα από τα κοντινά ή μάκρυνα χωριά της επαρχίας. Τέλος, μερικές από αυτές 
είναι εγκατεστημένες στα χωριά της επαρχίας χωρίς άλλη κατοικία στην έδρα της 
κοινότητας. 
6. Κ. ΝΤΟΚΟΣ - Γ. Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ό.π., σ. XIII. 
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Συμφωνά με τα ιδρυτικά καταστατικά των κοινοτήτων, τα μέλη τους έχουν το 
δικαίωμα να εκλέγουν τους τρεις συνδίκους που διοικούν την κοινότητα, καθώς 
και τους άλλους αξιωματούχους της, που έχουν δικαστικές, αγορανομικές, αστυ­
νομικές, υγειονομικές και άλλες αρμοδιότητες. Ακόμη εκλέγουν τον επίσκοπο ή 
μητροπολίτη τους σε περίπτωση χηρείας του αρχιερατικού θρόνου, διορίζουν το 
μεϊντάνη, δηλαδή το πρόσωπο που αναλάμβανε να οργανώσει την ασφάλεια στην 
ύπαιθρο της επαρχίας, απαλλάσονται από τις προσωπικές αγγαρείες (angarie 
personali) προς το Δημόσιο, όπως π.χ. τα έργα στον Ισθμό της Κορίνθου ή την 
υποχρέωση να παρέχουν κατάλυμα για τη διαχείμαση του μισθοφορικού ιππικού 
των δραγόνων κ.ά., όπως θα δούμε πιο αναλυτικά παρακάτω. Σ' όλα αυτά τα προ­
νόμια ας προστεθεί και το δικαίωμα που η βενετική διοίκηση εκχωρούσε στους 
συνδίκους των κοινοτήτων να καταρτίζουν τους πίνακες κατανομής και ανάθεσης 
των αγγαρειών στους υπόχρεους κατοίκους της υπαίθρου. 
Ποια όμως ήταν η κοινωνική προέλευση και η οικονομική θέση των ατόμων 
που συμμετείχαν στην αστική κοινότητα; Πρώτα-πρώτα, με την ένταξη τους στο 
κοινοτικό συμβούλιο χαρακτηρίζονται και θεωρούνται ως cittadini, δηλαδή αστοί, 
σε αντίθεση προς τους villici, δηλαδή τους χωρικούς. Ο όρος όμως cittadino είχε 
περισσότερο θεωρητικό χαρακτήρα, αφού δεν επρόκειτο ούτε αποκλειστικά για 
κατοίκους των αστικών κέντρων, ούτε για κάποιο κοινωνικοοικονομικό στρώμα 
του πληθυσμού με καθαρά αστικό χαρακτήρα. Αρχικός σκοπός των Βενετών με 
την ίδρυση των κοινοτήτων, που συνδεόταν με τις δικές τους πολιτικές επιδιώξεις, 
ήταν να δημιουργηθεί μια κοινωνική κατηγορία ατόμων που θα συγκροτούσε τη 
νέα αστική αριστοκρατία της χώρας και θα αποτελούσε το σύμμαχο και συνεργά­
τη των κυριάρχων στην πολιτική διακυβέρνηση και την οικονομική εκμετάλλευση 
της κτήσης. Ως την εποχή όμως της βενετικής κατάκτησης, στα ισχνά αστικά κέ­
ντρα της τουρκοκρατούμενης Πελοποννήσου επικρατούσε το οθωμανικό στοιχείο 
και δεν υπήρχαν κάποιοι από τους υπόδουλους τόσο στις πόλες όσο και στην ύπαι­
θρο που να διαθέτουν τίτλους ευγένειας ή αριστοκρατικής καταγωγής. Έτσι ξε­
χώριζαν κοινωνικά μόνοι όσοι διέθεταν κάποιον πλούτο7, δηλαδή κατά κύριο λό­
γο όσοι ήταν κάτοχοι κτηματικής περιουσίας που κατά την προηγούμενη περίοδο 
ήταν περιορισμένη σε έκταση και ποιότητα. Με τις προϋποθέσεις αυτές είναι επό­
μενο πως ευθύς εξαρχής εντάχθηκαν στα κοινοτικά συμβούλια, ή πιο σωστά στον 
αρχικά περιορισμένο αριθμό των κοινοτικών συμβουλίων, κυρίως άτομα μη αστι­
κής προέλευσης που κατοικούσαν στα χωριά της επαρχίας (territorio), στην πρω­
τεύουσα της οποίας είχε την έδρα της η κοινότητα. Έτσι, τα αγροτικά —και οπωσ-
7. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, 'Εκθέσεις τών Βενετών προνοητών εκ τών εν Βενετία Αρχείων εκδιδόμενοι, 
Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας της 'Ελλάδος (στο εξής Δ. Ι. Ε. Ε) 5 (1896-
1900) 689: «Questa [la fortuna] sotto a Turchi consisteva nelle facoltà, mentre corre fra essi il più ricco 
e sempre il più nobile e quanto la ricchezza, tanto dura la nobiltà». 
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δήποτε τα ευπορότερα από αυτά— στοιχεία πολλές φορές υπερτερούσαν σημα­
ντικά και σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούσαν το σύνολο σχεδόν των μελών 
της κοινότητας, ιδίως εκεί που δεν υπήρχε κανε'να αξιόλογο αστικό κέντρο σ' ολό­
κληρη την επαρχία. 
Τα μέλη των κοινοτήτων που είχαν σχέση με την ύπαιθρο και την κατοχή της 
γης θα μπορούσαν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: στους γηγενείς και στους 
εποίκους. Οι πρώτοι κατείχαν κάποια κτηματική περιουσία ήδη από την εποχή 
των Τούρκων και ορισμένοι την είχαν επαυξήσει σημαντικά με την αυθαίρετη ή τη 
νομότυπη καταπάτηση πρώην τουρκικών κτημάτων. Είχαν οι περισσότεροι την 
κατοικία τους στα χωριά, αλλά φαίνεται ότι απέκτησαν με παραχώρηση των Βενε­
τών και κάποιο σπίτι -άλλοτε τουρκικό- στην έδρα του κοινοτικού σώματος, όπου 
ενδεχομένως μετέφεραν και τη διαμονή τους. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι οι 
Βενετοί με τη σύσταση των αστικών κοινοτήτων επιδίωκαν εκτός των άλλων να 
πετύχουν και την αύξηση του πληθυσμού των αστικών κέντρων της κτήσης τους με 
την προσέλκυση των αγροτικής προέλευσης μελών των κοινοτήτων και την εγκα­
τάσταση τους μέσα στα περιτειχισμένα -όπου υπήρχαν- τμήματα των πόλεων ή 
τουλάχιστον στις παρυφές ή τα περίχωρα τους. Ωστόσο, μια τέτοια μετεγκατάστα­
ση δεν τέθηκε ρητά ως όρος από τη βενετική διοίκηση στην ιδρυτική πράξη ή σε 
άλλα συναφή διατάγματα για τη λειτουργία των αστικών κοινοτήτων. Για το λόγο 
αυτό, μόνο ένα περιορισμένο τμήμα από τα αγροτικής προέλευσης μέλη των κοι­
νοτήτων μετοίκησε στις πόλεις, ενώ τα περισσότερα εξακολουθούσαν να κατοι­
κούν στα χωριά τους και να απολαμβάνουν τις απαλλαγές και τα άλλα προνόμια 
του cittadino8. 
8. Όπως γράφει σε αναφορά του ο προνοητής Grimani «segui Γ istitutione di tutte [le communità], e il 
rilascio d'ogni privileggio prima eh' io assumessi la carina, et ebbe forse Γ oggetto di popolar i borghi 
contigui alle città coli' allettamento di questo greggio, ma non specificato Γ obligo del domicilio tengono 
Γ habitationi per il più nelle ville, godendo in esse gl' adulti, e l'immunità». ARCHIVIO DI STATO DI 
VENEZIA (εφεξής A. S. V.), Provveditori da terra e da mar, busta 850, dispaccio Fr. Grimani από 3 
Ιουλίου 1700. Πρβλ. και όσα σημειώνει ήδη από το 1693 ο έκτακτος προνοητής Αντ. Molin, ο οποίος 
όμως αναφερόμενος στη Μεθώνη, την Κορώνη και το Ναυαρίνο εκφράζει την αντίθεση του στο γεγο­
νός ότι οι Έλληνες κάτοικοι τους χτίζουν σπίτια και εγκαθίστανται «ne'suburbij contigui», δηλαδή στις 
περιοχε'ς εκτός και πε'ρα των οχυρώσεων των πόλεων αυτών. Με'σα σ' αυτε'ς τις οχυρώσεις κατά την 
εποχή της Τουρκοκρατίας προφανώς δεν είχαν το δικαίωμα να κατοικούν Έλληνες. Ο Molin θέλει να 
σταματήσει η ανε'γερση των κατοικιών αυτών «ne'borghi» και να κατεδαφιστούν όσες υπάρχουν «per 
necessitar le famiglie alla dovuta introduttione e decoro delle città» και με'σα στο οχυρωμε'νο τμήμα 
τους να εκχωρηθούν οικόπεδα στις οικογένειες για την ανε'γερση των σπιτιών τους. Ο Molin μάλιστα, 
μπροστά στο γεγονός ότι οι αστικές κοινότητες απαρτίζονταν στην πλειοψηφία τους από αγροτικά 
στοιχεία, προσθε'τει ότι οι ίδιες αυτε'ς οικογένειες θα πρέπει να συγκροτούν το σώμα της κοινότητας 
και να απολαύουν «i veri privileggi di cittadinanza, ad esclusione di tanti rustici miserabili che 
trattenendosi per la campagna con Γ aratro alla mano, vengono indecentemente aggregati al Consiglio e 
pretendono la figura de cittadini», ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π., σ. 439. 
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Η δεύτερη κατηγορία, δηλαδή εκείνη των ετεροχθόνων μελών των κοινοτικών 
συμβουλίων, περιλάμβανε ανθρώπους που είτε ήταν κάτοχοι και αυτοί αγροτικής 
περιουσίας, την οποία απέκτησαν με την εκχώρηση γαιών από το κράτος, είτε 
ήταν επιχειρηματίες ενοικιαστές των δημόσιων κτημάτων ή του φόρου της δεκά­
της9. Οι πιο πολλοί από αυτούς ήταν μεγαλογαιοκτήμονες, αλλά κάτι τέτοιο δε σή­
μαινε κατανάγκην ότι ήταν και κάτοικοι της υπαίθρου, χωρίς να αποκλείεται το 
γεγονός ότι ορισμένοι είχαν εγκατασταθεί στα τεράστια κτήματα τους, που πολ­
λές φορές περιλάμβαναν μικρούς ή και μεγάλους οικισμούς. Εξάλλου, οι περισσό­
τεροι είχαν αποκτήσει σπίτια -παρόμοια πρώην τουρκικές ιδιοκτησίες- μέσα στα 
αστικά κέντρα και τα χρησιμοποιούσαν ως μόνιμη κατοικία τους. 
Ό λ α τα παραπάνω φαινόμενα παρατηρούνται με μεγάλη ευκρίνεια στην περί­
πτωση της επαρχίας της Βοστίτσας για την οποία έχουμε περισσότερες πληροφο­
ρίες των πηγών, επειδή το καταστατικό της σχετικής κοινότητας έχει δημοσιευθεί 
καθώς και ο κατάλογος των αρχικών οικογενειών που εντάχθηκαν από τους Βενε­
τούς στο συμβούλιο της. Αν συνδυάσουμε τις ειδήσεις που μας προσφέρουν οι πη­
γές αυτές με τα στοιχεία που περιέχει το βενετικό κτηματολόγιο μπορούμε να δια­
πιστώσουμε ότι ένα μέρος από τα μέλη της κοινότητας αυτής απαρτιζόταν πραγ­
ματικά από κτηματίες της ορεινότερης ενδοχώρας, που βέβαια ήταν στο σύνολο 
τους αυτόχθονες. Πρόχειρα αναφέρουμε μερικούς από αυτούς: Παναγιώτης Για-
κουμής από Παρασκευή, Διαμαντής Κίοστόπουλος και Ζαφείρης Ψαρούλης από 
Κακό Χωριό, Διαμαντής (και ενδεχομένως Ανάστασης και Κανέλλος) Παύλος 
(επώνυμο) καθώς και Κωνσταντίνος (ίσως και Γεώργιος) Μπότης από Φτέρη, Σα-
μνάκοι (ή Ξαμνάκοι), Χαραλάμπηδες, Περδίκηδες και Σπηλιωτάκης Χορέμης 
από τα χωριά Κερνίτσα, Βρόσταινα και Επισκοπή της περιοχής Διακοφτού και τέ­
λος Μίχος Λεβέντης από την Ποροβίτσα της Ακράτας. Κάποιοι από αυτούς μαρ-
τυρούνται ότι άφησαν τα σπίτια τους και εγκαταστάθηκαν στην πρωτεύουσα της 
επαρχίας τους, δηλαδή στη Βοστίτσα, ή τουλάχιστον απέκτησαν εκεί κατοικία που 
τους εκχωρήθηκε ή την ενοικίαζαν από το Δημόσιο10. 
Αν πάμε τώρα στους επήλυδες της Βοστίτσας θα δούμε ότι πολλοί από αυτούς 
ήταν Αθηναίοι και Σαλωνίτες που είχαν αποκτήσει με παραχώρηση μεγάλες εκτά­
σεις δημόσιας γης, οι οποίες βρίσκονταν όμως στους πεδινούς κυρίως οικισμούς. 
Οι περισσότεροι περιλήφθηκαν στο συμβούλιο της κοινότητας και χωρίς να φαί­
νεται καθαρά αν ήταν εγκατεστημένοι στα κτήματα τους διέθεταν ωστόσο κατοι­
κίες και μέσα στην πόλη όπου τους είχαν εκχωρηθεί οικήματα του Δημοσίου. 
Μια ακόμη σχετική μαρτυρία έχουμε από το καταστατικό της κοινότητας της 
9. Κ. ΝΤΟΚΟΣ - Γ. Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ό.π., σ. XVIII κ.ε. 
10. Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ή αστική κοινότης της Βοστίτσας, ό.π. Κ. ΝΤΟΚΟΣ - Γ. Δ. ΠΑΝΑΓΟ­
ΠΟΥΛΟΣ, ό.π., passim. Πρβλ. σχετικά λήμματα στα ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ του ίδιου ε'ργου. 
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Βοστίτσας, όπου γίνεται λόγος για τα μέλη της που κατοικούσαν στην ύπαιθρο 
-την κοντινή έστω- της επαρχίας. Συγκεκριμένα στο 13ο άρθρο διατυπώνεται το 
αίτημα να απαλλάσσονται από την αγγαρεία της επάνδρωσης της γαλέρας όχι μό­
νο οι κάτοικοι της πόλης της Βοστίτσας, αλλά και όσοι ανήκαν στην κοινότητα 
«έστω και αν κατοικούσαν στα παρακείμενα χωριά»". 
Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ακόμη ότι, συμφωνά με τις ειδήσεις που μας 
παρέχουν οι πηγές για την επαρχία της Βοστίτσας και που θα μπορούσαν να γενι­
κευτούν για ολόκληρη την Πελοπόννησο, πολύ σύντομα στη βενετική κτήση άρχι­
σε να διαμορφώνεται το σχήμα μιας νέας γαιοκτητικής και κοινωνικής πραγματι­
κότητας ως εξής: ένα ολιγάριθμο στρώμα του πληθυσμού κατέχει το μεγαλύτερο 
τμήμα της καλλιεργούμενης γης και απαρτίζεται από μεγάλους ή μεσαίους γαιο­
κτήμονες. Απέναντι ο' αυτούς υπάρχει ένα πολυάριθμο στρώμα κατοίκων που εί­
ναι ακτήμονες ή μικροκάτοχοι γης. Το συμπέρασμα που βγαίνει αβίαστα από ένα 
τέτοιο γεγονός είναι ότι οι δεύτεροι ήταν καλλιεργητές στα κτήματα που κατείχαν 
οι πρώτοι. Μάλιστα πολλοί από τους μεγαλοκατόχους της γης εντάχθηκαν εξαρχής 
στα συμβούλια των αστικών κοινοτήτων και το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
να γίνει ακόμη πιο δυναμική η παρουσία τους στο κοινωνικό πεδίο και έτσι όλοι 
μαζί, μέλη και μη των κοινοτήτων, αφού απέκτησαν ξαφνικά και γρήγορα οικονο­
μική δύναμη και κοινωνικό κύρος ρίχτηκαν αδίστακτα στην καταδυνάστευση των 
χωρικών με τους οποίους μέχρι πρόσφατα βρίσκονταν στην ίδια κοινωνική θέση. 
Η καταδυνάστευση των χωρικών εκδηλωνόταν όμως σε πολλά επίπεδα της 
κοινωνικής και οικονομικής ζωής, αλλά και με διάφορες μορφές. Μια από αυτές, 
ίσως η πιο χαρακτηριστική, ήταν μια ολόκληρη σειρά ποικίλων αγγαρειών που 
επιβάλλονταν βέβαια στα αγροτικά στρώματα από το βενετικό Δημόσιο. Οι αγγα­
ρείες αυτές ήταν εξαιρετικά επαχθείς και προκαλούσαν αντιδράσεις στους χωρι­
κούς που στρέφονταν εναντίον του κράτους, ωστόσο ο χαρακτήρας τους και οι 
διαδικασίες επιβολής τους επηρεάζονταν αποφασιστικά και από τα προνόμια και 
την καταπιεστική συμπεριφορά της άρχουσας τάξης και ειδικότερα των προσώ­
πων εκείνων που είχαν ενταχθεί ή εντάσσονταν στις αστικές κοινότητες. Πριν 
όμως εξετάσουμε το τελευταίο ζήτημα ας ανοίξουμε μια μεγάλη παρένθεση για να 
δούμε ποιες ήταν ακριβώς οι αγγαρείες που είχαν επιβάλει οι Βενετοί στους υπη­
κόους τους οτην Πελοπόννησο. 
Οι νέοι κυρίαρχοι της χώρας, παράλληλα με τη φορολογία, τους δασμούς και 
τα υποχρεωτικά μονοπώλια12, καθιέρωσαν και μια σειρά από τακτικές ή έκτακτες 
αγγαρείες που αποσκοπούσαν στην εξυπηρέτηση της δημόσιας διοίκησης, των 
στρατιωτικών τους αναγκών και των αμυντικών οχυρωματικών έργων. Οι αγγα-
11. Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ό.π., σ. 28: «...ancor che comoranti nelle ville dell' adiacenza». 
12. Κ. ΝΤΟΚΟΣ - Γ. Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ό.π., σ. XIV, σημ. 6. 
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ρείες αυτε'ς διακρίνονταν σε angarie personali και σε angarie reali. Με τις πρώτες 
το Δημόσιο προφανώς απαιτούσε από τους υπόχρεους την προσφορά προσωπι­
κών εκδουλεΰσεων και υπηρεσιών, η οποία συνοδευόταν μερικές φορές με εκχώ­
ρηση από μέρους τους -που σήμαινε στην πραγματικότητα επιτάξεις από το Δημό­
σιο- των ακινήτων και των ζώων τους. Οι δευτέρες αντιπροσώπευαν αναγκαστι­
κές καταβολές σε είδος ή χρήμα. Σε ορισμένες περιστάσεις επιβάλλονταν συνδυα­
σμένα και τα δυο αυτά είδη αγγαρειών. 
Από τις σπουδαιότερες και συνάμα πιο επαχθείς αγγαρείες στη βενετοκρα­
τούμενη Πελοπόννησο ήταν η υποχρέωση παροχής καταλύματος στο μισθοφορικό 
ιππικό των Βενετών, που απαρτιζόταν από το σώμα των Κροατών ιππέων και στο 
μεγαλύτερο τμήμα του από τους δραγόνους. Η αγγαρεία καθιερώθηκε αρχικά για 
να αντιμετωπιστεί η έλλειψη οργανωμένων στρατοπέδων διαχείμασης και έτσι 
όλοι οι κάτοικοι των χωριών της Πελοποννήσου υποχρεώθηκαν να προσφέρουν 
κατάλυμα στους στρατιώτες αυτούς κατά τους χειμερινούς μήνες, δηλαδή για ένα 
εφτάμηνο διάστημα κάθε χρονιάς, από τα μέσα Σεπτεμβρίου ως τα μέσα Απριλί­
ου. Έτσι, κάθε 14-18 οικογένειες13 ή σπίτια των κατοίκων επιβαρύνονταν με τη φι­
λοξενία ενός εφίππου. Την κατανομή (comparto) της αγγαρείας, που γινόταν με 
βάση τον υπολογισμό του πληθυσμού σε οικογένειες, αναλάμβαναν κάθε χρόνο 
να διεκπεραιώσουν οι τρεις σύνδικοι της αστικής κοινότητας κάθε επαρχίας ή 
territorio σε συνεργασία με τους προεστούς των αγροτικών κοινοτήτων (comuni), 
δηλαδή των χωριών14. Ο προνοητής Grimani, για λόγους που θα σημειώσουμε πιο 
κάτω, μετέτρεψε την αγγαρεία αυτή από personale σε reale, αφού όρισε ότι οι 
υπόχρεοι, αν ήθελαν, θα μπορούσαν αντί για την παροχή καταλύματος να κατα-
βάλλουν ένα αντίτιμο σε χρήμα και είδος ως εξής: κάθε 18 οικογένειες θα έπρεπε 
να εισφέρουν ημερησίως και για εφτά μήνες 20 σολδία, 18 ουγγίες ψωμί (γρ. στά­
ρι) και 3 λίμπρες κριθάρι ή αλλιώς 39 λίρες, 45 λίμπρες στάρι και 120 λίμπρες κρι­
θάρι το μήνα για τη συντήρηση ενός ιππέα (δηλαδή δραγόνου)1 5, που τώρα δε θα 
13. Η διαφορά που παρουσιάζουν οι πήγες ως προς τον αριθμό των υπόχρεων οικογενειών για τη συντήρη­
ση ενός στρατιώτη εξηγείται από το γεγονός ότι η δύναμη του μισθοφορικού ιππικού (των δραγόνων, 
όπως αναφέρεται συνήθως στις πηγε'ς) με το πέρασμα των χρόνων άρχισε βαθμιαία να μειώνεται, επει­
δή οι Βενετοί δεν αναπλήρωναν τις αποχωρήσεις ή τους θανάτους με νε'ες στρατολογήσεις μισθοφό­
ρων. Αυτό είχε φυσικά ως αποτε'λεσμα να αυξάνεται αντίστροφα η αναλογία των οικογενειών, στις 
οποίες αντιστοιχούσε ε'νας ιππε'ας, αφού βέβαια η αγγαρεία επιβαλλόταν διανεμητικά. Ο Emo σημειώ­
νει ότι αρχικά το ιππικό ανερχόταν σε 1823 άνδρες, ενώ στην εποχή που γράφει την έκθεση του (1708) 
είχε ελαττωθεί στους 1554 (ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π., σ. 674). Σε άλλες πηγές της εποχής του Grimani, 
όπως κατάλογοι κατανομής της αγγαρείας από τους συνδίκους των κοινοτήτων και τους προεστούς των 
χωριών, η αντιστοιχία υπολογίζεται σε 14 οικογένειες ανά δραγόνο. Β. ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ό.π. 
Πρβλ. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π., όπου ο Emo αναφέρει 15 οικογένειες ανά ιππέα. 
14. A.S.V., Provveditori da terra e da mar, b. 848, ό.π. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π., σ. 472, 537, 673. Β. 
ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ό.π„ σ. 317-322. 
15. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π.σ. 472,536,673. 
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διαχείμαζε σε κάποιο χωριό, αλλά σε στρατόπεδο ή «quartiere». Έτσι, η αγγα­
ρεία πήρε την ονομασία «acquartieramento» των δραγόνων. Λίγο αργότερα, το 
1703, μετά από διαμαρτυρίες των υπόχρεων χωρικών στους Συνδίκους Εξεταστε'ς 
η μετατροπή γενικεύτηκε, απαγορεύτηκε η χειμερινή εγκατάσταση των δραγόνων 
μέσα στα σπίτια των χωρικών και ορίστηκε να γίνεται η διαχείμαση τους σε στρα­
τόπεδα κοντά στις πόλεις, κωμοπόλεις και άλλους κατάλληλους τόπους16. Από τη 
στιγμή αυτή η αγγαρεία αποτέλεσε ε'να είδος κεφαλικού φόρου και ένα σταθερό 
έσοδο για το Δημόσιο Ταμείο17. Παράλληλα όμως, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο 
εκπλήρωσης της αγγαρείας από μέρους των υπόχρεων χωρικών, είτε δηλαδή 
επρόκειτο για παροχή καταλύματος, είτε για μια αντίστοιχη χρηματική και σε εί­
δος καταβολή18, αυτή συνοδευόταν και από κάποιες άλλες συμπληρωματικές επι­
βαρύνσεις. Συγκεκριμένα, οι χωρικοί όφειλαν να παρέχουν σε κάθε «φιλοξενού­
μενο» στρατιώτη μια ποσότητα χόρτου για τη διατροφή του αλόγου του στο εφτά-
μηνο χειμερινό διάστημα, καθώς και τα αναγκαία καυσόξυλα για τη θέρμανση του 
την ίδια περίοδο. Εννοείται ότι ύστερα από τη μετατροπή της αγγαρείας από 
personale σε reale (δηλαδή τη μετατροπή της υποχρέωσης του alloggio σε 
acquartieramento) οι χωρικοί υποχρεώνονταν να μεταφέρουν και να παραδίδουν 
το χόρτο και τα ξύλα μαζί με το σιτάρι και το κριθάρι στους σταθμούς διαχείμασης 
του ιππικού'1*. Το 1702 οι Σύνδικοι Εξεταστές πρότειναν με αναφορά τους προς τη 
Γερουσία να μετατραπεί η επιβάρυνση της παροχής του χόρτου και της ξυλείας 
καθώς και του κριθαριού σε ανάλογη χρηματική εισφορά20. Η πρόταση τους όμως 
δεν εισακούστηκε. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι στην πράξη η μετατροπή εφαρμό­
στηκε, όπως θα δούμε, πολλές φορές από τους αξιωματικούς του ιππικού για δικό 
τους όφελος21. 
Μια άλλη προσωπική αγγαρεία των χωρικών ήταν αυτή που συνδεόταν με την 
εκτέλεση οχυρωματικών έργων στο χερσαίο σύνορο του Ισθμού της Κορίνθου. Ο 
Ισθμός βέβαια αποτελούσε ανέκαθεν το πιο καίριο και το μοναδικό σημείο απ' 
16. Α. S. V., ό.π., b. 869, αντίγραφο επιστολής των Sindici Inquisitori από 24 Μαΐου 1704. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, 
ό.π. 
17. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, άπ.,σ. 673-674. 
18. Υπάρχει μαρτυρία των πηγών που στις υποχρεωτικε'ς σε είδος εισφορε'ς περιλαμβάνει, εκτός από το 
στάρι και το κριθάρι, και το λάδι. Γενικά όμως οι πηγε'ς δεν αναφε'ρουν τέτοιου είδους παροχή (Α. S. 
V., ό.π.). Εξάλλου, δε φαίνεται αν η εισφορά των πιο πάνω ειδών καθοριζόταν σε αντιστοιχία με τη 
συμμετοχή του κάθε υπόχρεου στην αγγαρεία της προσφοράς καταλύματος στο ιππικό, δηλαδή αν 
ήταν ίδια για όλους, ή είχε σχε'ση με το με'γεθος της κτηματικής του περιουσίας ή ε'στω με το σύνολο 
των κτημάτων του κάθε χωριού, οπότε το ύψος της εισφοράς θα ήταν διαφορετικό για κάθε χωρικό. 
Πάντως, σύμφορα με μια μαρτυρία, καθορίστηκε κάθε ζευγάρι γης να προσφε'ρει 800 λίμπρες άχυρου. 
Α. S. V., ό.π., b. 844, disp. Αντ. Zeno από 8 Μαρτίου 1694. 
19. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π.,σ. 471. 
20. Α. S. V., ό.π., disp. Sindici Inquisitori από 31 Ιουλίου 1702. 
21. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π„ σ. 723,740. 
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όπου θα μπορούσε να εισχωρήσει ε'να εχθρικό στράτευμα στην Πελοπόννησο. Το 
πρόβλημα της φύλαξης του τέθηκε στους Βένετους ευθΰς μετά την ολοκληρωτική 
κατάκτηση της χώρας και στη συνε'χεια το αντιμετώπιζαν κάθε χρόνο άμεσα με τις 
ετήσιες εισβολές των Τούρκων. Επρόκειτο για ανοικτό πεδίο χωρίς καμία έξαρση 
του εδάφους που να χρησιμεύει σα φυσική οχύρωση και επομένως ο εισβολέας 
δεν μπορούσε να αποκρουστεί χωρίς την ύπαρξη τεχνητών οχυρώσεων. Από τη 
βυζαντινή εποχή υπήρχε το τείχος του Εξαμιλίου, που οι Τούρκοι είχαν κατεδαφί­
σει, και φαίνεται ότι τώρα οι Βενετοί άρχισαν να το ξαναχτίζουν μαζί με άλλα 
οχυρώματα, πύργους και καταλύματα της φρουράς. Δεν μας ενδιαφέρει πως ήταν 
όλες αυτές οι οχυρώσεις αλλά μόνο το γεγονός ότι επρόκειτο για κατασκευές που 
απαιτούσαν μακροχρόνιο έργο. Ακριβώς για την εξυπηρέτηση του έργου αυτού οι 
νέοι κατακτητές της χώρας χρησιμοποίησαν την εργασία του αγροτικού πληθυ­
σμού της με τη μορφή της υποχρεωτικής αγγαρείας2 2. Φυσικά δεν υποχρεώνονταν 
όλοι μαζί οι χωρικοί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κάθε χρόνο αλλά ένα πο­
σοστό από αυτούς με ορισμένες ετήσιες ημέρες εργασίας. Η κατανομή της αγγα­
ρείας είχε ανατεθεί κυρίως στους δημογέροντες των χωριών καθώς και τους συν­
δίκους των αστικών κοινοτήτων23. Τη συγκέντρωση των υπόχρεων και την αποστο­
λή τους στην Κόρινθο, διεκπεραίωναν οι διοικητές της πολιτοφυλακής (ordinanze) 
κάθε επαρχίας και στρατιωτικά αποσπάσματα δραγόνων24. Τη χρονιά που έφθασε 
ο Grimani στην Πελοπόννησο (το 1698) τέσσερις χιλιάδες χωρικοί είχαν αναλάβει 
την υποχρέωση να παρουσιαστούν στα έργα της Κορίνθου. Αν υπολογίσουμε ότι ο 
πληθυσμός όλης της Πελοποννήσου ανερχόταν τότε σε 40-50 χιλιάδες οικογένειες 
-η απογραφή του 1700 μας δίνει το συνολικό αριθμό των 43.366 οικογενειών-τότε 
θα πρέπει να δεχτούμε ότι σε κάθε δέκα περίπου οικογένειες επιβαρυνόταν ένα 
άτομο με την ετήσια υποχρέωση της εκδούλευσης. Επειδή όμως την αγγαρεία 
επωμίζονταν κυρίως τα αγροτικά στρώματα και απαλλάσσονταν τα μέλη των αστι-
22. Ο Β. ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (ό.π.) διατυπώνει το ενδεχόμενο μήπως δεν επρόκειτο για ε'ργα ενίσχυ­
σης των οχυρώσεων του Εξαμιλίου, αλλά για απόπειρα διάνοιξης του δίαυλου στον Ισθμό, επειδή σε 
δημοσιευμένα από τον ίδιο βενετικά έγγραφα (στα ελληνικά) που αναφέρονται στην κατανομή της αγ­
γαρείας ανάμεσα στους κατοίκους των χωριών οι υπόχρεοι χαρακτηρίζονται ως «άνθρωποι των χα­
ντακιών της Κόρινθος». Για την εκδοχή αυτή δεν ε'χουμε κάποια συγκεκριμένη μαρτυρία. Αντίθετα, σ' 
όλες τις γνωστές πηγε'ς γίνεται λόγος για κατασκευαστικά ε'ργα. Πρόταση για τη διάνοιξη του δίαυλου 
(αντί για την κατασκευή οχυρωματικών ε'ργων) ε'γινε πραγματικά το 1687 από το μηχανικό του στρα­
τού Verneda αλλά απορρίφθηκε από τη βενετική διοίκηση για το υπέρογκο κόστος της. ΕΘΝΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Τμήμα Χειρογράφων, Αρχείο Nani, αρ. χφ. 3916. Πρβλ. ΧΡΥΣΑ 
ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Βενετικές εκθέσεις για τήν οχύρωση τοΰ Ίσθμοΰ της Κορίνθου, Πρακτικά τον Α 
Σννεόρίον Πελοποννησιακών Σπονδών, τ. Γ, Αθήναι 1976-1978, σ. 269-276. Α. ΝΑΝΕΤΤΙ, II 
fondo archivistico Nani nella Bibliotheca Nazionale di Grecia di Atene, Venezia 1996, σ. 51-52. 
23. A. S. V., ό.π., b. 444, αντίγρ. διατάγματος Zeno από 28 Οκτ. 1691, ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π., σ. 471. 
24. Α. S. V, ό.π., b. 848, disp. Αυγ. Sagredo από 2 Ιαν. 1696/7. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π., σ. 471. 
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κών κοινοτήτων καθώς και οι κάτοικοι ορισμένων περιοχών και οικισμών, όπως 
θα δούμε πιο κάτω, θα πρε'πει η ποσοστιαία αναλογία των υπόχρεων χωρικών σε 
σχέση με τις αγροτικές οικογένεις να ήταν ώς την εποχή του Grimani πολΰ πιο με­
γάλη. Όταν αυτός ανέλαβε το αξίωμα μείωσε το συνολικό αριθμό των υπόχρεων 
από 4000 σε 2400, τον επόμενο χρόνο κατέβασε το σύνολο αυτό στα 800 άτομα και 
τον τελευταίο χρόνο της θητείας του στα 400 περίπου25. Την άνοιξη του 1699 η κα­
τανομή της αγγαρείας από τους δημογέροντες των χωριών και τους συνδίκους των 
αστικών κοινοτήτων έγινε με την αναλογία ενός ατόμου ανά 14 οικογένειες26. Κα­
τά τα φαινόμενα η κατανομή αυτή συμπίπτει με τη χρονιά που ο Grimani όρισε το 
συνολικό αριθμό των υπόχρεων από 4000 σε 2400. Ο ίδιος προνοητής για να αυξή­
σει τα έσοδα του Δημοσίου και συνάμα για να ελαφρώσει τους χωρικούς από την 
υπέρμετρη καταπίεση της αγγαρείας, προχώρησε στη μετατροπή της από προσω­
πική σε reale, δηλαδή σε αντίστοιχη χρηματική πληρωμή, αλλά μόνο προαιρετικά, 
ως εναλλακτική λΰση για όσους θα ήθελαν να αποφύγουν την προσωπική εργα­
σία. Το αντίτιμο ορίστηκε σε έξι ρεάλια κατά κεφαλή το χρόνο. Αμέσως, οι σύνδι­
κοι των κοινοτήτων και οι δημογέροντες των χωριών των τεσσάρων επαρχιών της 
Αχαΐας ζήτησαν εγγράφως να περιληφθούν στο νέο μέτρο και ύστερα ακολούθη­
σαν και οι άλλες επαρχίες της κτήσης. Με τον τρόπο αυτό, ως το τέλος της θητείας 
του -για τρίτη χρονιά- μπήκαν στο Δημόσιο Ταμείο 113 χιλιάδες περίπου ρεάλια, 
χωρίς το όφελος από την προσωπική εργασία εκείνων που δεν ήθελαν ή δεν είχαν 
τη δυνατότητα να πληρώσουν. Στη θέση των χωρικών χρησιμοποίησε χτίστες Ρου­
μελιώτες που αποδείχτηκε ότι δούλευαν με πολύ μικρότερο κόστος και με μεγαλύ­
τερη απόδοση όχι μόνο από τους χωρικούς, αλλά και από τους τεχνίτες ακόμη27. 
Προς το τέλος της θητείας του φαίνεται ότι τα έργα στον Ισθμό πλησίαζαν να απο­
περατωθούν28. Ανεξάρτητα από αυτό, οι Σύνδικοι Εξεταστές (που η θητεία τους 
διαρκεί ως το 1704) μετά τη διανομή στους κατοίκους της Πελοποννήσου των ορι­
στικών τίτλων γαιοκτησίας αποφάσισαν να καταργήσουν και την αγγαρεία ή πιο 
σωστά την ετήσια σχετική χρηματική επιβάρυνση. Ήδη η απόδοση της είχε πέσει 
σε πολύ χαμηλά επίπεδα εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας των χωρικών, οι 
οποίοι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στην πληρωμή και έτσι είχε σχηματιστεί 
ένας μακρύς κατάλογος με χρεώστες του Δημοσίου από τις οφειλές των προηγού­
μενων ετών29. 
Η πιο σημαντική όμως επιβάρυνση με επίδραση στην καθημερινή ζωή και τις 
παραγωγικές ασχολίες των αγροτών ήταν μια ολόκληρη δέσμη από αγγαρείες, άλ-
25. Ό . π., α 461,542. 
26. Β. ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ό.π. 
27. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π., σ. 460-461,463-464,471,524,542-543. Πρβλ. am. σ. 651. 
28. Ό . π., σ. 543. 
29. Ό . π., σ. 653. 
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λες τακτικές και θεσμοθετημένες και άλλες ε'κτακτες και περιστασιακές, οι οποίες 
είχαν ως κοινό παρονομαστή την υποχρέωση των χωρικών να παρέχουν στο Δη­
μόσιο υποζύγια3 0 (άλογα, μουλάρια, γαϊδουριά) για τις μεταφορές του προσωπι­
κού και των αποσκευών της βενετικής διοίκησης, καθώς και του στρατού και ίσως 
ακόμη για την κάλυψη πολεμικών αναγκών του ιππικού. Σε πολλές περιπτώσεις οι 
χωρικοί ήταν υποχρεωμένοι να συμμετέχουν και οι ίδιοι μαζί με τα ζώα τους στην 
παροχή της εκδούλευσης. 
Μια κατηγορία τέτοιων αγγαρειών ήταν και εκείνη που οι πηγές ονομάζουν 
«rimonta di cavalli». Αν και δεν είναι εντελώς σαφές το περιεχόμενο της, φαίνεται 
πάντως ότι σχετίζεται με το μέτρο που εφάρμοζαν οι Βενετοί, να επιτάσσουν δη­
λαδή κάθε χρόνο έναν αριθμό από άλογα των χωρικών και να τα χρησιμοποιούν 
για στρατιωτικούς σκοπούς, ίσως σε αντικατάσταση των σχετικών απωλειών του 
ιππικού τους. Επρόκειτο μάλλον για άλογα «της σέλας» -τα κατάλληλα δηλαδή 
για τη μεταφορά ανθρώπων και όχι φορτίων- που επιτάσσονταν βέβαια από την 
εποχή της βενετικής κατάκτησης και κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ακριβοός την 
εποχή αυτή οι δημογέροντες των χωριών επωμίζονται την υποχρέωση να καταρτί­
ζουν ένα κατάστιχο όπου ανέγραφαν πόσα ήταν τα άλογα της κατηγορίας αυτής, 
πόσα ήταν εκείνα που μετέφεραν φορτίο καθώς και πόσα ήταν τα άλλα φορτηγά 
ζώα (μουλάρια και γαϊδούρια) στο χωριό τους31. Ευνόητο είναι ότι η καταγραφή 
αυτή δεν προοριζόταν μόνο για τη «rimonta», αλλά και για κάθε άλλη περίπτωση 
που θα ήθελαν οι Βενετοί να χρησιμοποιήσουν τα μεταφορικά ζώα των χωρικών. 
Ίσως πάλι η «rimonta» να περιλάμβανε και την πρόσκαιρη, κάθε χρόνο, επίταξη 
και των φορτηγο5ν ζώων (animali da somma). Αυτό τουλάχιστον συμπεραίνουμε 
από είδηση βενετικής πηγής, σύμφωνα με την οποία ο γενικός προνοητής Αυγ. 
Sagredo επιφορτίσθηκε τον Ιανουάριο του 1696 από το Βενετό αρχιστράτηγο να 
πραγματοποιήσει τη συγκέντρωση των «animali da somma». Ας σημειώσουμε ότι 
ο ίδιος ο προνοητής προέβλεπε ότι αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο να το πετύχει, 
επειδή, μόλις κυκλοφόρησε η φήμη, οι χωρικοί έκρυψαν τα ζώα τους μέσα στα δά­
ση, ενώ οι ίδιοι έφυγαν στα βουνά". Η αλόγιστη πάντως επίταξη και χρησιμοποίη­
ση των αλόγων «της σέλας» από το στρατό οδήγησε στην εξολόθρευση του είδους 
30. Α. S. V., ό.π., b. 850, disp. Grimani από 3 Ιουλίου 1700. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π., σ. 515. Τα μουλάρια δε 
φαίνεται να βρίσκονταν στην Πελοπόννησο σε μεγάλους αριθμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο βε­
νετικό κτηματολόγιο της Βοστίτσας απογράφονται σ' όλη την επαρχία όλα και όλα ε'ξι μουλάρια που 
και αυτά ανήκαν μόνο σε μοναστήρια. Αναρωτιέται κανείς γιατί δεν υπήρχαν στην κατοχή ιδιωτών τε'-
τοιου είδους κατεξοχήν μεταφορικά ζώα. Μήπως εξολοθρεύτηκαν με τις συνεχείς επιτάξεις τους από 
τους Βενετούς κατά τη διάρκεια του πολε'μου και ως το 1699 ή μήπως πάλι τα άφησαν να εξαλειφθούν 
οι ίδιοι οι χωρικοί για να αποφύγουν όχι μόνο τις επιτάξεις των ζώων τους αλλά και τη δική τους αγγά-
ρευση; Πάντως ας σημειωθεί ότι τα μοναστήρια απαλλάσσονταν από την αγγαρεία αυτή, όπως βέβαια 
και από τις άλλες. 
31. Α. S. V., ό.π., b. 844, αντίγρ. διατάγματος Αντ. Zeno από 28 Οκτ. 1691. 
32. Ό . π., b, 847, disp. Αυγ. Sagredo από 27 Ιανουαρίου 1696/7. 
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των ζώων αυτών, αφού μάλιστα επιτάσσονταν ακόμα και οι φοράδες που εγκυμο­
νούσαν και στη συνέχεια τα νεογέννητα πουλάρια θανατώνονταν επειδή δεν 
υπήρχε η ευχέρεια της εκτροφής τους. Επιπροσθέτως, οι χωρικοί βλέποντας να 
συνεχίζεται κάθε χρόνο13 η επίταξη των αλόγων τους - και παρά την πληρωμή της 
αξίας τους από τους Βένετους- επιδίωξαν να απαλλαγούν από την αγγαρεία και 
γι' αυτό άρχισαν να τα διασταυρώνουν με φορτηγά άλογα, γεγονός που είχε ως τε­
λικό αποτέλεσμα να εξαφανιστούν από την Πελοπόννησο τα άλογα ράτσας και 
τόσο περισσότερο μάλιστα αφού φεύγοντας οι Τούρκοι είχαν πάρει μαζί τους και 
τα πιο εκλεκτά από αυτά καθώς και ένα μεγάλο μέρος από τα άλογα μεταφοράς 
φορτίου (da somma). Προς το τέλος του πολέμου (και πριν από την κάθοδο του 
Grimani), ο Βενετός αρχιστράτηγος Αλέξανδρος Molin απαγόρευσε την επίταξη 
των αλόγων και μετέτρεψε την υποχρέωση της προμήθειας τους από μέρους των 
χωρικών σε ετήσια χρηματική εισφορά3'. Τελικά, και την εισφορά αυτή κατάργη­
σαν οι Σύνδικοι Εξεταστές μαζί με την ετήσια χρηματική επιβάρυνση των χωρι­
κών για τα οχυρωματικά έργα του Ισθμού, όπως ήδη αναφέραμε. Σε αντιστάθμι­
σμα όμως, για να αναπληρώσουν την απώλεια αυτών των εσόδων του Δημοσίου, 
αύξησαν το γενικό φόρο της δεκάτης κατά το 1/4, δηλαδή καθόρισαν το ποσοστό 
του από 10% σε 12·/2 %
36. 
Στην περίοδο του πολέμου, μετά τη βενετική κατάκτηση και ως το 1695, διά­
στημα που σημειώνονται συνεχείς κάθε χρόνο εισβολές των Τούρκων στην Πελο­
πόννησο, φαίνεται ότι οι χωρικοί υποχρεώνονταν να προσφέρουν και οι ίδιοι 
-βοηθητικές ίσως- στρατιωτικές υπηρεσίες μαζί με τα ζώα τους ή και μόνοι τους, 
ιδίως σε περίπτωση που δε διέθεταν τέτοια ζοόα. Στα καθήκοντα των δημογερό­
ντων, που καθορίζονται το 1691, εκτός από τη σύνταξη του κατάστιχου για κάθε 
χωριό με τα ζώα κατά κατηγορίες, περιλαμβάνεται και η υποχρέωση τους να κα­
ταρτίζουν και να τηρούν και έναν κατάλογο με τα ονόματα όλων των ικανών στα 
όπλα ανδρών από 16 ως 50 χρονών37. Είναι προφανές ότι οι Βενετοί χρειάζονταν 
τους καταλόγους για την επιστράτευση χωρικών σε περίοδο έκτακτων περιστάσε­
ων με την εισβολή των Τούρκων. Συγχρόνως όμως οι δημογέροντες επιφορτίζο­
νταν να διεκπεραιώνουν και όσες διαδικασίες σχετίζονταν με την προσφορά υπη-
33. Αυτό γινόταν προφανώς όταν άρχιζε η περίοδος των πολεμικών επιχειρήσεων και κυρίως όταν οι 
Τούρκοι επιχειρούσαν να εισβάλουν στην Πελοπόννησο. Πρβλ. διαταγή του γενικού προνοητή προς 
τους ε'κτακτους προνοητε'ς, τους ρε'κτορες, τους προνοητές των επαρχιών, τους στρατιωτικούς διοικη-
τε'ς, τους ορθοδόξους αρχιερείς και τους συνδίκους των αστικών κοινοτήτων για να συγκεντρώσουν τα 
άλογα από όλη την Πελοπόννησο. Α. S. V., ό.π., b. 846, disp. Μαρ. Michiel από 24 Μαΐου 1694. 
34. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, Ή περί Πελοποννήσου εκθεσις του Βενετού προνοητή Γραδενίγου,ζΐ. /. Ε. Ε. 5 
(1896-1900)245-246. 
35. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, Εκθέσεις των Βενετών προνοητών, ό.π., ο. 542,651,653. Α. S. V., ό.π., b. 869, 
disp. Sindici Inquisitori από 31 Ιουλίου 1702. 
37. Α. S. V., ό.π., b. 844, αντίγρ. διατάγμ. Αντ. Zeno από 28 Οκτ. 1691. 
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ρεσίας από μέρους των χωρικών μαζί με τα ζώα τους· αυτή κανονικά θα πρέπει να 
είχε σχέση όχι με πολεμικό, αλλά μάλλον με βοηθητικό μεταφορικό έργο. Όταν 
παρουσιάζονταν ανάγκες του Δημοσίου για κάτι τέτοιο, τότε οι δημογέροντες 
όφειλαν να ορίσουν αυτούς που θα πρόσφεραν την υπηρεσία είτε με τη σειρά του 
καταλόγου, είτε με κλήρωση σε περίπτωση νέας ανάγκης, όμως αυτοί που είχαν 
προσφέρει υπηρεσία πρώτοι θα έπρεπε να κληθούν τελευταίοι. Αν κάποιος αρ­
νιόταν να εκπληρώσει την υποχρέωση του, τότε οι δημογέροντες είχαν το δικαίω­
μα να του επιβάλουν ημερήσιο πρόστιμο έξι λιρών το οποίο θα εισέπραττε ο αντι­
καταστάτης του καθόλο το διάστημα που θα διαρκούσε η υπηρεσία. Σχετικά με 
τους χωρικούς που δε διέθεταν μεταφορικά ζώα (animali da somma) και επομέ­
νως δεν υπήρχε η δυνατότητα να υποστούν την αγγαρεία, θα υποχρεώνονταν σε 
περίπτωση γενικής επιστράτευσης να προσφέρουν ένοπλη υπηρεσία, ενώ θα 
απαλλάσσονταν όσοι ήδη είχαν προσφέρει υπηρεσία με τα ζώα τους1Χ. 
Υπήρχαν όμως περιπτώσεις προσφοράς καθαρής στρατιωτικής υπηρεσίας 
από μέρους των χωρικών. Οπωσδήποτε ένα τέτοιο ενδεχόμενο παρουσιαζόταν 
κάθε φορά που οι Οθωμανοί ετοιμάζονταν να εισβάλουν ή εισχωρούσαν στην Πε­
λοπόννησο. Η υποχρεωτική αυτή επιστράτευση συναντούσε βέβαια την απροθυ­
μία, το λιγότερο, των χωρικών3" και μόνο από άνδρες των αστικών στρωμάτων πα­
ρουσιάζεται κάποια εθελοντική προσφορά υπηρεσίας. Πάντως, συγκέντρωση 
4000 ένοπλων χωρικών και παράταξη τους στον Ισθμό πραγματοποιήθηκε στις 
αρχές του θέρους του 169140. Το 1694 παρατάχθηκε εκεί παρόμοιος αριθμός πε­
ζών χωρικών, οι οποίοι προέρχονταν και από τα τέσσερα διαμερίσματα της κτή­
σης· σ' αυτούς προστέθηκαν και εθελοντές «cittadini», δηλαδή κάτοικοι αστικών 
περιοχών ή μέλη των αστικών κοινοτήτων41. Επιστράτευση ίδιου αριθμού χωρικών 
έχουμε και το Μάιο του 1695, οπότε σημειώθηκε η τελευταία αλλά και η ισχυρότε­
ρη εισβολή των Τούρκων στην Πελοπόννησο42. 
38. Ό . π. 
39. Ο προνοητής Corner γράφει το 1691 χαρακτηριστικά: «li territoriali, che corrono sotto il titolo d' 
Albanesi... non conoscendo altra professione che la coltura della campagna, odiano il nome di soldato e 
della guerra». ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, Ή περί Πελοποννήσου εκθεσις του βένετου προνοητή Κορνέρ, Α 
/. Ε. Ε. 2 (1985) 299. Πρβλ. Κ. ΝΤΟΚΟΣ, Ή Στερεά Ελλάς κατά τον ένετοτουρκικον πόλεμον 
(1684-1699) και ό Σαλώνων Φιλόθεος, 'Αθήναι 1975, σ. 27-28. Αντίθετα, εθελοντική συμμετοχή χω­
ρικών σε στρατιωτικε'ς επιχειρήσεις ε'χουμε στην περίπτωση των επιδρομών εναντίον της τουρκοκρα­
τούμενης και μη Στερεάς που διεξάγονταν την ίδια εποχή από άτακτα καταδρομικά σώματα με σκοπό 
τη λαφυραγώγηση. Πρόκειται για τους «partitarii» ή «partitanti» των βενετικών πηγών που εξορμού­
σαν από την Πελοπόννησο και άλλες βενετοκρατούμενες περιοχε'ς. Κ. ΝΤΟΚΟΣ, ό.π., σ. 28,65. κ.ε. 
40. Α. LOCATELLI, Racconto historico della veneta guerra in Levante, Colonia 1691, parte 2a, σ. 210. 
41. P. GARZONI, Istoria della Republica di Venezia (Istorici delle cose veneziane, t.X), Venezia 1705, σ. 
575. PH. ARGENTI, The Occupation of Chios by the Venetians (1694), Great Britain 1935, σ. 20,33, 
38. A. S. V., ό.π., σ. 26. 
42. Κ. ΝΤΟΚΟΣ, Η Στερεά Ελλάς, ό.π., σ. 230-32. 
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Ας δοΰμε όμως και τις αγγαρείες εκείνες που έχουν σχε'ση βέβαια με την πα­
ροχή υπηρεσιών με μεταφορικά ζώα και τη συμμετοχή σ' αυτές των χωρικών κατό­
χων τους, αλλά δεν αναφέρονται τόσο στην αντιμετώπιση των απαιτήσεων του διε­
ξαγόμενου πολέμου όσο στην εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών της βενετικής 
διοίκησης και του στρατού. Η πιο σημαντική από αυτές ήταν η υποχρέωση των χω­
ρικών να μεταφέρουν με τα ζώα τις αποσκευές του ιππικού των Βενετών κατά την 
ετήσια μετάβαση του στους σταθμούς διαχείμασης και κατά την έξοδο του από αυ­
τούς ή σε άλλες ανάλογες μετακινήσεις43. Η διπλή αυτή αγγαρεία συνέπιπτε συνή­
θως με την εποχή και τις εργασίες της σποράς και του θερισμού και ο προνοητής 
Grimani για να τους ανακουφίσει από μια τέτοια επιβάρυνση όρισε με διάταγμα 
του ότι στο εξής κανένα χωριό δε θα ήταν υποχρεωμένο να παρέχει μεταφορικά 
μέσα στο ιππικό για τη μεταφορά των αποσκευών του- του λοιπού κάθε λόχος θα 
έπρεπε να διατηρεί έναν αριθμό αλόγων για τη δουλειά αυτή44. 
Άλλη αγγαρεία της ίδιας κατηγορίας, όχι τόσο τακτική όσο περιστασιακή, 
ήταν η υποχρεωτική εξυπηρέτηση με μεταφορικά ζώα των εκπροσώπων του Δημο­
σίου και της ακολουθίας τους, όταν πραγματοποιούσαν διοικητικές επισκέψεις 
στα χωριά της υπαίθρου. Συνήθως στην εξυπηρέτηση αυτή περιλαμβανόταν και η 
παροχή φιλοξενίας και ασύλου και αυτό ισοδυναμούσε κυριολεκτικά με ξεσπίτω-
μα πολλών χωρικών, ορισμένες φορές μάλιστα των κατοίκων ενός ολόκληρου χω­
ριού45. Από τα πρώτα χρόνια της βενετικής κατοχής οι χωρικοί υποχρεώθηκαν να 
υφίστανται τέτοιου είδους επιβαρύνσεις, όχι μόνο κατά τις επισκέψεις των ανώτε­
ρων Βενετών αξιωματούχων, αλλά και πολλών άλλων προσώπων που αληθινά ή 
ψεύτικα εκτελούσαν κάποια δημόσια υπηρεσία και παρουσιάζονταν μάλιστα πολ­
λές φορές σα να ανήκαν στη βενετική διοίκηση, απαιτώντας από τους ντόπιους να 
τους προσφέρουν χωρίς πληρωμή άσυλο και τροφή για τους ίδιους και τα άλογα 
τους ή εξαναγκάζοντας τις αγροτικές κοινότητες να τους παρέχουν μεταφορικά 
ζώα για το ταξίδι τους, τα οποία συχνά οι χωρικοί δεν ξανάβλεπαν. Το 1690 ο προ­
νοητής Αντώνιος Zeno με διάταγμα του απαγορεύει να υποχρεώνονται οι χωρικοί 
να παρέχουν μεταφορικά ζώα, τροφή, κρασί και ζωοτροφή σε οποιοδήποτε πρό­
σωπο χωρίς την ανάλογη πληρωμή -εδώ συμπεριλαμβάνονται ρητά και οι καπετά­
νιοι της πολιτοφυλακής (cernide)- και μόνο σε περίπτωση που κατέφθαναν σε κά­
ποιο χωριό πρόσωπα τα οποία είχαν γραπτές εντολές υπογραμμένες από τη βενε­
τική διοίκηση και εκτελούσαν κάποια σπουδαία υπηρεσία του Δημοσίου, ήταν 
43. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, Ή περί Πελοποννήσου έ'κθεσις... Γραδενίγου, ό.π., σ. 235. Α. S. V., ό.π., b. 850, 
disp. Grimani από 28 Δεκ. 1699. Α. S. V., ό.π., b. 850, disp. Grimani από 3 Ιουλ. 1700 και disp. του ίδιου 
από 31 Ιουλ. 1700, συνημμ. 2. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, Εκθε'σεις των Βενετών προνοητών, ό.π., σ. 471,537-
538. 
44. Α. S. V., ό,π., b. 850, ό.π. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π., ο. 471-472,537-538. 
45. Ό.π.,σ.692. 
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υποχρεωμένοι οι δημογέροντες να τους παρέχουν, αν χρειαζόταν, άλογα για το 
ταξίδι, τόσο κατά τη μετάβαση όσο και κατά την επιστροφή, καθώς και στέγη και 
φορβή για τα ζώα* οι επισκέπτες όμως θα έπρεπε να πληρώνουν τα έξοδα της δι­
κής τους διατροφής46. Παρόλα αυτά, οι Βενετοί δεν εξάλειψαν ποτέ τις συνέπειες 
από τις επισκέψεις των επίσημων διοικητικών αρχών στα χωριά. Ο Grimani προ­
σπάθησε να πείσει τις αστικές κοινότητες να ανακουφίσουν τους χωρικούς από τα 
υπερβολικά βάρη των αγγαρειών γενικά και έτσι μερικές από αυτές προσφέρθη­
καν να αναλάβουν την προμήθεια των αναγκαίων ζώων στους Βενετούς διοικητές 
των διαμερισμάτων (provincie), όταν μετακινούνταν σε διάφορα μέρη για τους 
πλειστηριασμούς και τις εισπράξεις των δημόσιων εσόδων47, π.χ. του φόρου της 
δεκάτης, της ενοικίασης των δημόσιων κτημάτων κ.λπ. Ο ίδιος κρίνει ότι ήταν αδύ­
νατο να καταργηθεί η αγγαρεία αυτή, τουλάχιστον όταν σχετιζόταν με τις δικές 
του μετακινήσεις, καθώς και των διοικητών των τεσσάρων διαμερισμάτων της χώ­
ρας και για το λόγο αυτό πρότεινε στη Γερουσία να απαγορεύσει σε κάθε άλλο 
πρόσωπο τη χωρίς πληρωμή χρήση των μεταφορικών ζώων48. 
Εκτός όμως από τις πιο πάνω αγγαρείες και επιβαρύνσεις υπήρχαν και ένα 
σωρό άλλες μικρότερες, που οι πιο πολλές επιβάλλονταν σε έκτακτες περιπτώσεις 
και είχαν τοπικά περιορισμένο χαρακτήρα. Αυτές ήταν οι εξής: α) υποχρέωση 
στην περιοχή της Γαστούνης να μεταφέρουν οι χωρικοί με τα ζώα τους τα άλευρα 
του Δημοσίου σε φούρνους για το ψήσιμο της γαλέτας και από εκεί να φροντίζουν 
για τη μεταφορά της στις παραλίες για τις ανάγκες της αρμάδας και του στρατού4", 
β) παρόμοια υποχρέωση στην περιοχή της Μάνης να μεταφέρουν σε απόσταση 
μιάμισης ημέρας δρόμο τα άλευρα για το ψωμί της φρουράς στο κάστρο του Κελε-
φά50, γ) υποχρέωση να συμμετέχουν σε επισκευαστικά έργα του φρουρίου της Με­
θώνης (χτίσιμο του τείχους, κατασκευή ασβέστη)51, δ) υποχρέωση να μεταφέρουν 
οι χωρικοί καθημερινά τα δημόσια έγγραφα, καθήκον των μεϊντάνηδων, οι οποίοι 
όμως τους εξανάγκαζαν να το εκτελούν αυτοί52, ε) υποχρέωση για υλοτομικές ερ­
γασίες στα Μαύρα Βουνά της Αχαΐας και μεταφορά ναυπηγικής ξυλείας του Δη­
μοσίου ώς τις ακτές, που επέβαλε ο προνοητής Grimani στους χωρικούς της επαρ­
χίας αυτής53, στ) υποχρέωση να μεταφέρουν σ' όλες τις επαρχίες με τα ζώα τους 
46. Α. S. V., ό.π., b. 844 αντίγρ. διατάγμ. Avr. Zeno συνημμ. στο disp. αριθμ. 12 από 6 Δεκ. 1690. 
47. Α. S. V., ό.π, b. 849 disp. Grimani από 28 Δεκ. 1699. 
48. Ό.π., b. 850, disp. Grimani από 3 Ιουλ. 1700. 
49. Α. S. V., ό.π., b. 843, disp. Avi. Zeno από 7 Φεβρ. 1690/1. Πρβλ. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, Ή περί Πελοπον­
νήσου εκθεσις... Γραδενίγου, ό.π., σ. 235. 
50. Ό.π.,σ.242. 
51. Α. S. V., ό.π., b, 844, αντίγρ. διατάγμ. Αντ. Zeno από 8 Μαΐου 1692. 
52. Ό . π , b. 849, disp. Grimani από 28 Δεκ. 1699. Πρβλ. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, 'Εκθέσεις των Βενετών προ-
νοητών,ό.π, σ. 515. 
53. Α. S. V, ό.π, disp. Grimani από 22 Μαΐου 1698. 
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ξυλεία και χόρτο στα στρατόπεδα του ιππικού- η αγγαρεία αυτή επιβλήθηκε από 
τους Συνδίκους Εξεταστές όταν μετέτρεψαν οριστικά σε χρηματική εισφορά την 
αγγαρεία των χωρικών να προσφέρουν τα σπίτια τους ως κατάλυμα για τη διαχεί­
μαση του ιππικού και το τελευταίο διαχείμαζε πια σε οργανωμένα στρατόπεδα54, 
ζ) υποχρέωση των χωρικών να φυλάνε τις ακτές, η οποία κυρίως επιβαλλόταν στη 
διάρκεια του πολέμου για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων καταδρομέων της Πύ­
λης που έκαναν επιθέσεις και αιχμαλώτιζαν χωρικούς, μερικές φορές μάλιστα 
τους κατοίκους ολόκληρων χωριών55. Φαίνεται ότι ο Grimani έδειξε ιδιαίτερη 
προσοχή στην εφαρμογή του μέτρου και υποχρέωνε τους χωρικούς να επιτηρούν 
παντού τις ακτές56, αλλά αυτοί προσπαθούσαν να αποφύγουν την αγγαρεία και 
σχεδόν όλοι οι υπόχρεοι, όπως σημειώνει ο ίδιος ο προνοητής, φρόντιζαν να πλη­
ρώνουν άλλους για να τους αντικαταστήσουν57, η) υποχρέωση των χωρικών να με­
ταφέρουν το σιτάρι των δεκατιστών (decimari). Οι τελευταίοι είχαν το δικαίωμα, 
όταν ενοικίαζαν από το κράτος το φόρο της δεκάτης (decima), να καταβάλλουν το 
1/3 του οφειλόμενου ενοικίου τους σε σιτηρά. Για τη μεταφορά των σιτηρών αυτών 
σε δημόσιες σιταποθήκες επιβαρύνονταν οι χωρικοί και η αγγαρεία ήταν ιδιαίτε­
ρα επαχθής για όσους κατοικούσαν στα πιο απομακρυσμένα από τα αστικά κέ­
ντρα χωριά. Οι κάτοικοι μάλιστα της περιοχής της Καρύταινας, υποχρεωμένοι να 
τα παραδίδουν στο Ναύπλιο, εξαναγκάζονταν για να γλυτώσουν από την ταλαι­
πωρία, να καταβάλλουν την αξία τους σε χρήμα: το 1/3 δηλαδή από το σύνολο της 
φορολογίας της δεκάτης που όφειλαν να παραδώσουν στους ενοικιαστές του φό­
ρου το πλήρωναν σε μετρητά με τον τρόπο αυτόν58, θ) υποχρέωση να καλλιεργούν 
σιτηρά σ' ένα τμήμα των χωραφιών τους για λογαριασμό του Δημοσίου χωρίς 
αμοιβή ούτε για τη σπορά, ούτε για το θερισμό. Η αγγαρεία αυτή εισάγεται από 
τον Grimani το 1698, αρχικά σε μερικές μόνο περιοχές (Κόρινθο, Νησί, Μυστρά). 
Ο προνοητής θέλησε να την επεκτείνει σ' όλη τη χώρα με την ελπίδα ότι με τον 
τρόπο αυτό θα μπορούσαν να καλύπτονται οι ανάγκες του στρατού και του ιππι­
κού σε σιτάρι (για την κατασκευή ψωμιού και γαλέτας), κριθάρι και άχυρο. Η 
σπορά γινόταν με σπόρο του Δημοσίου και σε ακαλλιέργητα δημόσια κτήματα. Ο 
ίδιος προνοητής πρότεινε μάλιστα να εκχωρηθεί γι' αυτόν το σκοπό σ' όλα τα χω­
ριά από ένα κομμάτι τέτοιας γης ανάλογα με τον αριθμό των κατοίκων και ακόμη 
54. Ό.π., b. 869, αντίγρ. επιστολής των Sidici Inquisitori από 24 Μαΐου 1704. 
55. Πρβλ. την επιδρομή που πραγματοποίησαν οι Τούρκοι στα τε'λη Μαΐου 1699 στα Αμπελάκια της Σαλα­
μίνας από όπου άρπαξαν 355 γυναικόπαιδα των Αθηναίων. Α. LOCATELLI, ό.π., parte 2a, σ. 37. 
Πρβλ. Κ. ΝΤΟ ΚΟΣ, Η μετοικεσία των Αθηναίων στην Πελοπόννησο, Μνήμων 10 (1982) 101. 
56. Πρβλ. τη βίγλα που όπως σημειώνεται στο βενετικό κτηματολόγιο της Βοστίτσας φαίνεται να υπάρχει 
σε ΰψωμα που δεσπόζει πάνω από την παράλια περιοχή της Ακράτας. Κ. ΝΤΟΚΟΣ - Γ. 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ό.π., σ. 628, πίν. 95. 
57. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π., σ. 494. Πρβλ. Α. S. V., ό.π., b. 844, disp. Αντ. Zeno από 8 Μαΐου 1692. 
58. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π.,σ. 720-721. 
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να καθοριστεί σταθερή η ποσότητα των σιτηρών που θα έπρεπε να παραδίδουν οι 
χωρικοί στο Δημόσιο, ώστε να αποφεύγεται οποιοδήποτε τέχνασμα για την από­
κρυψη και υπεξαίρεση της παραγωγής. Στην πραγματικότητα όμως ο Grimani δεν 
κάνει τίποτε άλλο, όπως γράφει ο ίδιος, από το να επαναφέρει ένα θεσμό που 
εφαρμοζόταν την εποχή της οθωμανικής κυριαρχίας με την ονομασία παρασπόρι. 
Συμφωνά με αυτόν, οι γαιοκτήμονες παρέδιδαν ένα κομμάτι από τη γη τους στους 
χωρικούς για να καλλιεργούν σιτάρι και κριθάρι με δικά τους έξοδα, αλλά προς 
όφελος των αφεντάδων τους59. Οι βενετικές πηγές δε μας πληροφορούν αν η αγγα­
ρεία αυτή γενικεύτηκε ή ατόνησε μετά τη θητεία του προνοητή. 
Τέλος, θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε και μια αγγαρεία που αναφέρεται στις 
πηγές αλλά είναι αμφίβολο αν πραγματικά εφαρμόστηκε ποτέ. Πρόκειται για την 
επάνδρωση των γαλέρων του βενετικού στόλου με άνδρες από την Πελοπόννησο, 
οι οποίοι θα χρησιμοποιούνταν προφανώς ως κατώτερα πληρώματα. Πιο συγκε­
κριμένα, στο δέκατο τρίτο άρθρο του καταστατικού της αστικής κοινότητας της 
Βοστίτσας, που υποβάλλεται προς έγκριση από τους ενδιαφερόμενους κατοίκους 
της πόλης και της επαρχίας στον αρχιστράτηγο Αλέξανδρο Molin, διατυπώνεται 
το εξής αίτημα: κατά την εποχή που πραγματοποιείται η επάνδρωση της γαλέρας, 
κανείς από τους κατοίκους της πόλης της Βοστίτσας ή από εκείνους που ανήκουν 
στην κοινότητα, έστω και αν κατοικούν σε χωριά της περιφέρειας, να μην υποχρε­
ώνεται σε μια τέτοια αγγαρεία, αλλά μόνο οι κάτοικοι των άλλων χωριών, δηλαδή 
όσοι δεν ανήκαν στην κοινότητα. Στην απάντηση του ο Molin εγκρίνει το αίτημα, 
τονίζοντας μάλιστα ότι η κατανομή της αγγαρείας θα πρέπει να πραγματοποιείται 
με τη συμβολή των συνδίκων της κοινότητας για να προστατεύσουν αυτοί τα δί­
καια των χωρικών και για να μην επιβαρύνονται οι τελευταίοι περισσότερο από 
όσο πρέπει"". Από τις βενετικές πηγές δεν έχουμε καμιά είδηση ότι εφαρμόστηκε 
γενικά μια τέτοια αγγαρεία. Εξάλλου, το πιο πάνω άρθρο κάνει λόγο για επάν­
δρωση γαλέρας και όχι γαλέρων. Η Πελοπόννησος όμως δεν είχε τότε υποχρέωση 
να εξοπλίζει κάποια γαλέρα, η οποία να προστίθεται στη δύναμη του μητροπολιτι­
κού στόλου. Αντίθετα, αυτό συνέβαινε με τα βενετικά νησιά του Ιονίου και μάλι­
στα από πολύ παλαιότερες εποχές. Επειδή όμως οι αστικές κοινότητες στην Πελο­
πόννησο ιδρύθηκαν κατά τα πρότυπα των κοινοτήτων του Ιονίου, των οποίων 
αντιγράφουν τις διατάξεις και ώς ένα βαθμό και τα προνόμια που διατυπώνονται 
στα καταστατικά τους, είναι προφανές ότι το άρθρο για την επάνδρωση της γαλέ­
ρας του καταστατικού της Βοστίτσας αποτελεί απλώς μεταφορά του σχετικού άρ­
θρου από τα καταστατικά εκείνα χωρίς να υπάρχει πραγματική αγγαρεία, αλλά 
59. Α. S. V., ό.π., b. 849, disp. Grimani από 19 Ιανουαρ. 1689/90. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π., σ. 510,538. Θα 
πρέπει ωστόσο να διερευνηθεί αν υπάρχει πραγματική σχε'ση ανάμεσα στο παρασπόρι της Τουρκο­
κρατίας και σ' αυτό που ο Grimani σημειώνει με το ίδιο όνομα. 
60. Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ή αστική κοινότης της Βοστίτσας, ό.π., σ. 28,35,41,49. 
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ίσως μόνο κάποια ενδεχόμενη επιβολή της στο μέλλον. Πάντως τα πολεμικά πλοία 
που επάνδρωναν οι Βενετοί με ελληνικά πληρώματα ήταν -προς το τέλος της Βε-
νετοκρατίας- εκείνα της κατηγορίας των navi του βενετικού στόλου, στα οποία 
κάθε χρόνο με την έναρξη της περιόδου των στρατιωτικών επιχειρήσεων (τον 
Απρίλιο) στρατολογούνταν και υπηρετούσαν ως ναύτες (marinari Greci) κάτοικοι 
των νησιών του Αιγαίου πελάγους"1. Εξάλλου, οι μόνοι Πελοποννήσιοι που υπηρε­
τούσαν ως κατώτερα πληρώματα στο βενετικό στόλο ήταν κατάδικοι που χρησιμο­
ποιούνταν στις λεγόμενες «galere dei condannati»62. 
Οι περισσότερες από τις αγγαρείες που αναφέραμε εξυπηρετούσαν βέβαια τις 
ανάγκες των Βενετών για τη διεξαγωγή του συνεχιζόμενου πολέμου, αλλά παράλ­
ληλα δημιουργούσαν αφόρητες συνθήκες καταπίεσης για το πιο φτωχό και αδύνα­
μο τμήμα του πελοποννησιακού πληθυσμού, τους χωρικούς. Είναι αλήθεια ότι η 
ανώτατη βενετική διοίκηση, εκφράζοντας την επιδίωξη της κεντρικής κυβέρνησης 
που αποσκοπούσε στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση της αγροτικής παρα­
γωγής και την επέκταση της καλλιέργειας της πελοποννησιακής γης, αντιλαμβα­
νόταν το υπέρμετρο βάρος της καταπίεσης που δέχονταν οι χωρικοί και επιζητού­
σε να βρεί τρόπους για να τους απαλλάξει από αυτήν. Οι Βενετοί διοικητές στις 
τακτικές αναφορές τους προς την κεντρική κυβέρνηση καθώς και στις τελικές τους 
εκθέσεις συχνά επισημαίνουν το οξύ κοινωνικό πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί 
από τις αγγαρείες και τη δεινή θέση που είχαν περιέλθει οι χωρικοί τόσο από την 
κανονική και νομότυπη επιβολή τους, όσο και από τις λογής-λογής αυθαιρεσίες 
που τις συνόδευαν. Από τις βενετικές αυτές πηγές έχουμε πληροφορίες για όλη 
την κλίμακα της καταπίεσης των φτωχών αγροτικών στρωμάτων της υπαίθρου. 
Μια από τις πιο σκληρές αγγαρείες για τους χωρικούς ήταν, όπως σημειώσαμε, η 
επίταξη γενικά των μεταφορικών τους ζώων, που συνοδευόταν συνήθως και από την 
παροχή προσωπικής υπηρεσίας των ίδιων. Πραγματικά, όλοι ήταν συνεχώς εκτεθει­
μένοι στον εξαναγκασμό να προσφέρουν τα ζώα τους για τη μετακίνηση των υπαλλή­
λων του Δημοσίου κάθε βαθμού και για οποιοδήποτε ταξίδι τους και μάλιστα τόσο 
περισσότερο, αφού στην Πελοπόννησο της εποχής εκείνης δεν υπήρχαν καθόλου 
αμαξιτοί δρόμοι63. Η προσφορά μεταφορικών ζώων γινόταν ιδιαίτερα επαχθής αφού 
συνδυαζόταν γενικά και με την παροχή καταλύματος για τη φιλοξενία και τη διανυ­
κτέρευση τους. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρει ο Μαρίνος Michiel, ότι δη­
λαδή οι κάτοικοι της επαρχίας της Τριπολιτσάς υπέφεραν πολύ επειδή με το να είναι 
ο τόπος τους συνεχές πέρασμα -εννοείται των Βενετών διοικητών, των υπαλλήλων 
και των στρατιωτικών σωμάτων- επιβαρύνονταν υπερβολικά από τις αγγαρείες64. 
61. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό,π.,σ. 736-737. 
62. Ό.π.,σ.786. 
63. Πρβλ. ό.π., σ. 515. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, Ή περί Πελοποννήσου εκθεσις... Γραδενίγου, ό.π., σ. 235. 
64. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, Τα Αρχεία της Βενετίας και ή περί Πελοποννήσου έ'κθεσις τοϋ Μαρίνου Μι-
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Στην εποχή του ο προνοητής Άγγελος Emo θεωρούσε ότι οι διοικητικές επι­
σκέψεις των βενετικών αρχών αποτελούσαν την πιο σημαντική επιβάρυνση για 
τους υπηκόους. Μιλώντας σχετικά για την κατάσταση που επικρατούσε σ' όλη τη 
χώρα γράφει τα εξής: «πραγματικά τίποτε δεν είναι για τους υπηκόους περισσότε­
ρο επαχθές από τη συνεχή μετακίνηση των αξιωματούχων της διοίκησης, οι οποίοι 
για λόγους γοήτρου συνοδεύονται από φρουρά στρατιωτών και ακολουθία υπαλ­
λήλων μαζί με τις αναγκαίες αποσκευές. Έτσι οποιαδήποτε καλή πρόθεση δεν εί­
ναι αρκετή για να απαλλάξει τους πάμπτωχους αυτούς ανθρώπους από βαρύτατη 
ζημιά»65. Και προσθέτει ο Emo ότι η επιβάρυνση των χωρικών από την παροχή 
ασύλου στους πιο πάνω γινόταν ακόμη μεγαλύτερη εξαιτίας της «απείθαρχης συ­
μπεριφοράς των στρατιωτών και την έλλειψη διακριτικότητας των άλλων»66. Για 
να γλυτώσουν οι χωρικοί από τις καταπιέσεις θα έπρεπε γενικά ή να απαλλάσσο­
νται νόμιμα από τις αγγαρείες - θ α μιλήσουμε ιδιαίτερα γι' αυτό- ή να καταφεύ­
γουν στα ορεινότερα και πιο απρόσιτα μέρη, όπου δε θα μπορούσαν να τους φθά­
σουν οι βενετικές αρχές. Πραγματικά, η φυγή, όπου ήταν δυνατή, φαίνεται ότι 
αποτελούσε μια λύση για τους κατοίκους της υπαίθρου. Ή δ η αναφέραμε ότι όταν 
ο προνοητής Αυγουστίνος Sagredo, στις αρχές του 1696, πήρε την εντολή να συ­
γκεντρώσει τα μεταφορικά ζώα συνάντησε ανυπέρβλητα εμπόδια, επειδή, όπως 
γράφει ο ίδιος, μόλις διαδόθηκε η είδηση αυτή, οι χωρικοί (villici) κατέφυγαν στα 
βουνά και κρύφτηκαν στα δάση ώστε ήταν πλέον αδύνατο να τους βρει κανείς και 
να μαζέψει τα ζώα67. Δύο χρόνια αργότερα επισημαίνει το ίδιο φαινόμενο και ο 
Φραγκίσκος Grimani, ο οποίος κάνει λόγο για μονιμότερη φυγή των κατοίκων 
προκειμένου να αποφύγουν τις αγγαρείες: «οι χωρικοί -γράφει- έχουν εγκατα­
λείψει τις παλαιές τους εστίες (i loro antichi nidi) και μερικοί έχουν διασπαρεί 
εδώ και κει, στα πιο κρυφά και απομακρυσμένα καταφύγια»6 8. Οι Βενετοί διοικη­
τές γενικά υποστήριζαν ότι η επίταξη των ζώων αποτελούσε τη μεγαλύτερη αγγα­
ρεία που δοκίμαζαν τα χωριά (che risentivano i comuni)69, ιδίως όταν επρόκειτο 
κιέλ. Ιστορικά Μελετήματα, 'Αθήναι 1844, σ. 211. 
65. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, 'Εκθέσεις των Βενετών προνοητών, ό.π., σ. 692.0 προνοητής σημειώνει χαρακτη­
ριστικά ότι με'σα στην Πελοπόννησο τα ταξίδια δε γίνονται όπως στην Ιταλία και αλλού, όπου η παρο­
χή στέγης και τροφής στους ταξιδιώτες αποτελεί επάγγελμα και κανένας δεν αισθάνεται την παραμι­
κρή ενόχληση όσοι και αν είναι οι ξένοι και όσο και αν διαρκεί η παραμονή τους. Αντίθετα, στην Πε­
λοπόννησο για να δεχτούν τους ξένους ξεσπιτώνονται οι κάτοικοι και σχεδόν αδειάζει το χωριό. Ό.π. 
66. Ό.π. 
67. Α. S. V., ό.π., b. 847, disp. Αυγ. Sagredo από 27 Ιανουαρ. 1698. 
68. Ό.π., b. 849, disp. Φρ. Grimani από 16 Απριλίου 1698. 
69. Ό.π., b. 850, disp. Φρ. Grimani από 3 Ιουλίου 1700. Ακόμη, ο ίδιος ο Grimani στην τελική του έκθεση 
σημειώνει και τα εξής: «Non replicerò all' E. E.V.V. gli incommodi, le contributioni et i pesi a quali 
soccombevano li poveri villici con perdita d'animali nella distanza e difficolta de viaggi fra Γ horidezze 
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για τις τακτές μετακινήσεις του ιππικού στα θερινά και τα χειμερινά καταλύματα 
του, οι οποίες συνέπιπταν με τις εποχές της σποράς και του θερισμού™. 
Δεν ήταν όμως μόνο αυτές οι ίδιες οι αγγαρείες που δημιουργούσαν αφόρητες 
συνθήκες στους χωρικούς και ξεσήκωναν τη γενική κατακραυγή (universali 
clamori), όπως σημειώνει ο Grimani, αλλά και ένα σωρό αυθαιρεσίες που συνό­
δευαν την επιβολή τους ή αποτελούσαν συνέπεια της προσπάθειας πολλών υπό­
χρεων να τις αποφύγουν. Πολύ πριν αρχίσουν οι Βενετοί να μετατρέπουν τη μία 
μετά την άλλη τις προσωπικές αγγαρείες σε υποχρέωση πληρωμής ενός αντίστοι­
χου χρηματικού ποσού, οι χωρικοί αναγκάζονταν να δεχτούν ή και να επιζητούν, 
χωρίς αυτό να είναι θεσμοθετημένο, την εξαγορά της οφειλόμενης αγγαρείας 
έναντι ενός τιμήματος που καθόριζαν και επέβαλλαν αυθαίρετα είτε οι προεστοί 
των χωριών, είτε άλλα πρόσωπα που είχαν κάποια σχέση, άμεση ή έμμεση, με τη 
βενετική διοίκηση. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι ιδιώτες μπορούσαν να καρπώνο­
νται οφέλη72 εκμεταλλευόμενοι τα βάσανα που προκαλούσαν οι αγγαρείες στη 
ζωή και τις αγροτικές εργασίες του χωρικού, ενώ συγχρόνως δείχνει και πόσο με­
γάλα ήταν τα βάσανα και πόσο ήταν αναγκασμένοι οι υπόχρεοι, θέλοντας και μη, 
να βρουν τρόπο για να απαλλαγούν από αυτές, καταβάλλοντας πολλές φορές με­
γάλα ποσά, όσα δηλαδή η απληστία των πιο πάνω προσώπων απαιτούσε. Υπάρ­
χουν μαρτυρίες των πηγών που αναφέρονται σε τέτοιου είδους γεγονότα: ο προ-
νοητής Αντώνιος Zeno σε διάταγμα που ρύθμιζε την εκλογή και τα καθήκοντα των 
δημογερόντων, ανάμεσα στα άλλα, καθόριζε και τον τρόπο επίταξης των μεταφο­
ρικών ζώων των χωρικών και όριζε ότι θα πρέπει, για οποιαδήποτε περίπτωση αγ­
γαρείας προς το Δημόσιο, «να σταματήσει η καταραμένη πρωτοβουλία να εισ­
πράττονται υπέρογκα χρηματικά ποσά, η οποία είχε τόσο διαδοθεί με αποτέλε­
σμα να καταπιέζονται και να καταστρέφονται οι φτωχοί»73. 
Στο ίδιο διάταγμα αναφέρεται συγκεκριμένα ότι το 1691, όταν συγκεντρώνο­
νταν άνθρωποι και ζώα για τα έργα της Κορίνθου -αγγαρεία που κατά τον 
Grimani αποτελούσε απίστευτη καταπίεση των χωρικών (vessatione incredibile 
de' villici)74-, σημειώθηκε «σε πολλές επαρχίες απόσπαση μεγάλων χρηματικών 
ποσών με σκανδαλώδη τρόπο» και για το λόγο αυτό ο Zeno διατάζει τους δημογέ-
nel verno, con patimento delle persone, e con Γ abbandono de terreni nella maggior urgenza ο per le 
semine ο per le raccolte». ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π., ο. 471. 
70. Ό.π., πρβλ. Α. S. V., ό.π., b. 849, disp. Φρ. Grimani από 28 Δεκεβρίου 1699. 
71. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π. 
72. Αυτό το νόημα νομίζουμε ότι ε'χουν όσα σημειώνουν οι βενετικε'ς πηγε'ς όταν κάνουν λόγο για κατα­
πιέσεις και επιβαρύνσεις των υπηκόων: «che risultavano à solo indebito provechio de particolari» (A. 
S. V., ó. π.). Ο Grimani σημειώνει ακόμη ότι πριν από την άφιξη του στην Πελοπόννησο «infinite 
erano le vessationi à quali soggiacevano (οι χωρικοί) per Γ avidità de privati». ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π. 
73. A. S. V., ό.π., b. 844, αντίγρ. διατάγμ. Αντ. Zeno από 28 Οκτωβρίου 1691. 
74. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π., σ. 463. 
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ροντες «να συγκεντρώσουν χωρίς χρονοτριβή τα εισπραχθέντα ποσά και να τα επι­
στρέψουν στο ακέραιο σε εκείνους από τους οποίους άδικα και παράνομα είχαν 
αποσπασθεί»75. Παρά τις διαταγές του Zeno, η ίδια παράνομη είσπραξη σημειώνε­
ται και τον επόμενο χρόνο και, όπως γράφει ο προνοητής, το 1692 ενήργησε για να 
επιστραφούν «από τους δημογέροντες σεβαστά χρηματικά ποσά που εισπράχθηκαν 
με δολιότητα κατά τη συγκέντρωση των υπόχρεων στην αγγαρεία της Κορίνθου»76. 
Το τι σήμαινε για τους χωρικούς η αγγαρεία στα οχυρωματικά έργα της Κορίν­
θου μπορούμε ακόμη να το πληροφορηθούμε και από την έκθεση του Grimani, 
όπου αναφέρει τους λόγους για τους οποίους αυτοί θα προτιμούσαν τη μετατροπή 
της σε χρηματική εισφορά με τον τρόπο που ο ίδιος είχε εφαρμόσει. Γράφει λοι­
πόν ο προνοητής ότι ενόψει της αγγαρείας του Ισθμού κυρίευε τους χωρικούς τρό­
μος για το νοσηρό κλίμα της περιοχής που προξενούσε ασθένειες και πολλούς θα­
νάτους και φόβος για τις αυστηρές τιμωρίες που ώς τότε επιβάλλονταν εναντίον 
εκείνων των υπόχρεων που δεν παρουσιάζονταν στα έργα. Και προσθέτει ότι η 
ίδια αγγαρεία συνδεόταν άλλοτε με κρυφές αποσπάσεις χρημάτων, κατά τις οποί­
ες οι χωρικοί αναγκάζονταν να πληρώνουν ώς τριάντα ρεάλια κατά κεφαλή για να 
απαλλαγούν από αυτήν, και άλλοτε με την αυτονόητη αναστάτωση και ζημιά που 
δοκίμαζαν λόγω της υποχρεωτικής εγκατάλειψης των σπιτιών τους για την εκτέλε­
ση της αγγαρείας7 7. Είναι βέβαια αλήθεια ότι η ανώτατη βενετική διοίκηση της 
Πελοποννήσου αντιμετώπισε γενικά με συμπάθεια τους χωρικούς και προσπάθη­
σε, όταν αυτό ήταν δυνατόν, να τους απαλλάξει από τις αγγαρείες και να τους 
ανακουφίσει από τα δεινά που δοκίμαζαν από τη νόμιμη ή παράνομη επιβολή 
τους. Πρώτος ο Grimani σκέφθηκε, όπως αναφέραμε, ότι έπρεπε να μετατραπούν 
οι προσωπικές αγγαρείες σε χρηματική εισφορά και το μέτρο οριστικοποιήθηκε 
και γενικεύτηκε από τους Συνδίκους Εξεταστές (1702-1704), που στο διάστημα 
της θητείας τους κατάργησαν την ετήσια εισφορά για την οχύρωση του Ισθμού, 
αφού στο μεταξύ το έργο είχε ολοκληρωθεί. Η μετατροπή των αγγαρειών σε χρη­
ματική εισφορά έγινε οπωσδήποτε δεκτή με ανακούφιση, ενώ από τη διοίκηση θε­
ωρήθηκε ως πράξη ευσπλαχνίας7" και ένα θετικό βήμα για την εξάλειψη της κοι-
75. A.S.V.,ó.jt. 
76. Ό.π., b. 843, disp. Αντ. Zeno από 23 Μαΐου 1692. 
77. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π., σ. 460: «...Γ abborimento eh' hanno a quell' aria isnalubre per le molte morti e 
malatie, il timore del severo castigo eh' haverano veduto praticarsi gli anni a dietro contro le fughe, Γ 
evidenza del risparmio in sottrarsene dove una volta profondevano in occulte estorsioni sin trenta reali 
per esimersi, il pregiuditio che rissentivano nell' abbandono delle loro case». 
78. Πρβλ. όσα γράφει ο προνοητής Emo για τις αγγαρείες των ε'ργων του Ισθμού και της «rimonta» σε σχε'-
ση με τη μετατροπή τους σε χρηματική καταβολή: «fu creduto minor male, anzi ispediente di carità verso 
i popoli, ridurle ampidue alla conditione dell' altre gravezze reali convertendo tanto il servitio personale 
de villici nei lavori quanto Γ estratione dei cavalli dai territorii in esborso di effetivo contante». ΣΠ. 
ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π., σ. 651. 
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νωνικής αναστάτωσης και των καταπιέσεων που δημιουργούσαν οι προσωπικές 
αγγαρείες στη ζωή των αγροτικών στρωμάτων του πληθυσμού. Ο Grimani και οι 
άλλες βενετικές αρχές την πρόβαλαν στις αναφορές και στις εκθέσεις τους ως μια 
από τις ορθές ενέργειες που πραγματοποίησαν κατά την άσκηση της διοίκησης 
τους στην Πελοπόννησο. Φαίνεται όμως ότι, αντίθετα προς τις απόψεις αυτές, οι 
συνέπειες από τη χρηματική μετατροπή ήταν αρνητικές και υπήρξαν δραματικές 
οι οικονομικές επιπτώσεις όχι μόνο στους υπόχρεους χωρικούς, αλλά και στην οι­
κονομική ζωή του πελοποννησιακού χώρου γενικότερα. Αυτό τουλάχιστον διατεί­
νεται στην έκθεση του, με την οξύνοια που τον διακρίνει, ο προνοητής Emo. Βέ­
βαια, αναφέρεται κυρίως στις αγγαρείες των έργων οχύρωσης του Ισθμού, της 
rimonta και της παροχής ασύλου στο ιππικό, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι 
αρνητικές απόψεις του για τη χρηματική μετατροπή αφορούν όλες τις αγγαρείες 
για τις οποίες εφαρμόστηκε το μέτρο, δηλαδή σχεδόν για το σύνολο τους. 
Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με την αγγαρεία της οχύρωσης του Ισθμού ο προ­
νοητής γράφει ότι «τα έργα της Κορίνθου ισχυροποίησαν τα σύνορα αλλά εξασθέ­
νησαν αισθητά το εσωτερικό της χώρας», ενώ για τη rimonta που εξαφάνισε τα 
άλογα από την Πελοπόννησο και στέρησε τους κατοίκους της από τα αναγκαία 
μέσα της επικοινωνίας και της εργασίας τους, σημειώνει ότι είχε καταντήσει για 
τους υπηκόους «βαρύτατη ζημιά και αναστάτωση»7''. Παρόλα αυτά, δε διστάζει να 
αποφανθεί ότι με τους «καταραμένους χειρισμούς που ακολούθησε η βενετική δι­
οίκηση» (per i dannati maneggi che vi s'introdussero), δηλαδή με τη μετάπτωση 
των αγγαρειών σε χρηματική εισφορά, φτώχυνε σε τέτοιο σημείο η χώρα ώστε θα 
τολμούσε, όπως γράφει, να τις κατατάξει ανάμεσα στις πρώτες αιτίες για το άθλιο 
οικονομικό κατάντημα που είχε φθάσει ο τόπος στην εποχή του8". Σε επίρρωση της 
άποψης αυτής, ας επαναλάβουμε την πληροφορία του ίδιου προνοητή ότι όταν κα­
ταργήθηκαν από τους Συνδίκους Εξεταστές οι δύο αυτές εισφορές, της οχύρωσης 
και της rimonta, είχαν ήδη σχηματισθεί, χρόνο με το χρόνο, μεγάλες οφειλές προς 
το Δημόσιο8' των υπόχρεων που παρουσίαζαν αδυναμία να τις πληρώσουν82. Πα-
79. Ό.π. 
80. Ό.π.: «Arrivorono talmente ad impoverire il paese che ardirei formalizarle tra le prime cause della 
presente misera costituzione». 
81. Ό.π.,σ.653. 
82. Ο προνοητής Emo (ό.π.) σημειώνει ότι οι δύο εισφορε'ς στην αρχή «απέφεραν μεγάλα ε'σοδα αλλά η 
αδυναμία των υπηκόων να πληρώσουν, η οποία κάθε τόσο επε'συρε την ευσπλαχνία της διοίκησης, μεί­
ωσε (τις ετήσιες εισπράξεις) σημαντικά». Η ευσπλαχνία αυτή της βενετικής διοίκησης δε σημαίνει, κα­
τά τα φαινόμενα, τίποτε άλλο παρά τις ρυθμίσεις και τις διευκολύνσεις (εκπτώσεις και καταβολή σε 
περισσότερες δόσεις) που θε'σπιζαν οι αρχε'ς, ώστε να μπορε'σει ή να προθυμοποιηθεί η απε'ραντη χο­
ρεία των οφειλετών του Δημοσίου να εξοφλήσει τις καθυστερούμενες οφειλε'ς, όχι μόνο βέβαια στην 
περίπτωση των χρηματικών εισφορών των αγγαρειών, αλλά και των καθυστερούμενων ποσών από 
τους ενοικιαστές των δημόσιων γαιών, της δεκάτης, των δασμών, των μονοπωλίων κ.λπ. Όπιος πάρα-
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ρόμοια, ο Emo επισημαίνει τις επιπτώσεις που είχε στον πληθυσμό η χρηματική 
εισφορά, η οποία αντικατέστησε την υποχρέωση παροχής άσυλου στους δραγό-
νους. Την παρομοιάζει με ε'να είδος κεφαλικού φόρου και επιπροσθέτως σημειώ­
νει ότι η φτώχεια του τόπου έκανε την καθιέρωση της εισφοράς επαχθή, ενώ, 
όπως θα δοΰμε και παρακάτω, η ραγδαία αυξανόμενη ανισότητα που δημιούργη­
σε ο περιορισμός της επιβολής της σε ολοένα και πιο ενδεείς υπόχρεους την έκανε 
σχεδόν αβάσταχτη. 
Ωστόσο, δε θα πρέπει να παραλείψουμε να επισημάνουμε τις αντιδράσεις που 
δημιούργησε αυτή η ίδια η παροχή ασύλου στους δραγόνους και πριν τη μετατρο­
πή της σε χρηματική εισφορά. Από τα πρώτα χρόνια της βενετικής κατοχής οι πη­
γές μας πληροφορούν πόσο υπέφεραν οι χωρικοί από την υποχρεωτική φιλοξενία 
των δραγόνων μέσα στα ίδια τα σπίτια τους και πόσο αντιδρούσαν στο γεγονός 
αυτό. Ο Αντώνιος Zeno γράφει το 1691: «δοκιμάζονται αρκετά οι κάτοικοι των 
χωριών από την αναστάτωση που τους προκαλεί η παροχή ασύλου στο ιππικό ... ο 
πληθυσμός με μεγάλη δυσφορία υποχρεώνεται να δεχτεί στα σπίτια του τα άλογα 
και ανάμεσα στις οικογένειες του τους στρατιώτες»83. 
Τα ίδια δεινά των χωρικών επισημαίνει στην έκθεση του και ο σύνδικος Gritti, 
όταν υποστηρίζει ότι πρέπει να δημιουργηθούν χειμερινά στρατόπεδα (quartieri 
d'inverno) επειδή «η ανάγκη που παρουσιάζεται στις περιστάσεις αυτές (της δια­
χείμασης) να ξεσπιτώνονται οι άνθρωποι προκαλεί σ' αυτούς απεριόριστη πικρία 
και τίποτε δεν είναι πιο σκληρό από το να εγκαταλείπει κανείς το δικό του σπιτικό 
και να ζητιανεύει άσυλο σε σπίτια που τις περισσότερες φορές είναι ακατάλληλα, 
ενώ συγχρόνως έχει ως αποτέλεσμα και την αναπόφευκτη φθορά στα φτωχά οι­
κιακά τους σκεύη και εκείνες τις άλλες αναστατώσεις που παρουσιάζονται σε τέ­
τοιες περιστάσεις»84. 
Στα ίδια προβλήματα αναφέρεται και ο προνοητής Gradenigo το 1692 και προ­
τείνει παρόμοια να δημιουργηθούν χειμερινά στρατόπεδα για το ιππικό ώστε να 
τελειώσουν τα βάσανα των υπηκόων του βενετικού κράτους που βλέπουν να κατα­
στρέφεται ολοσχερώς η περιουσία τους85 «εξαιτίας των ζημιών που προκαλούν οι 
στρατιώτες σ' αυτά τα ίδια τα σπίτια, τα οποία μερικές φορές φτάνουν ως την ολο­
κληρωτική καταστροφή τους, επειδή σχεδόν όλα είναι κατασκευασμένα με πλίν­
θους από πηλό και γι' αυτό με ευκολία γκρεμίζονται»8". Πώς όμως εξηγείται αυτή 
τηρεί πετυχημένα ο προνοητής, οι κάτοικοι της βενετοκρατούμενης Πελοποννήσου αποτελούσαν ένα 
λαό οφειλετών. Ό.π., σ. 675. 
83. Α. S. V., ό.π., b. 844, disp. Αντ. Zeno από 7 Φεβρουαρίου 1690/1. 
84. P. TOPPING, Domenico Gritti's Relation on the Organization of Venetian Morea, 1688-1691, Μνημό-
σννον Σοφίας Αντωνιάδη, Βενετία 1974, σ. 324. 
85. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, Ή περί Πελοποννήσου εκθεσις... Γραδενίγου, ό.π., σ. 243. 
86. Ό.π. 
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η ολοκληρωτική καταστροφή των σπιτιών από τους στρατιώτες; Κατά τα φαινόμε­
να, την εποχή αυτή δεν έχει επιβληθεί ακόμη στους χωρικούς η αγγαρεία της προ­
μήθειας καυσόξυλων στους στρατιώτες για τις ανάγκες του χειμώνα. Έτσι, για να 
αντιμετωπίσουν το αφόρητο κρΰο των ορεινότερων περιοχών οι στρατιώτες δε δί­
σταζαν να ξηλώνουν και να καίνε ό,τι ξΰλα εύρισκαν μέσα στους τοίχους, που εί­
χαν τοποθετηθεί για να ενισχυθεί η αδύνατη οικοδομή των πλινθόκτιστων σπι­
τιών, ακόμη και εκείνα της οροφής, χωρίς να ενδιαφέρονται αν με τον τρόπο αυτό 
θα προκαλούσαν την κατάρρευση ολόκληρου του σπιτιού87. 
Στην καταστροφική αυτή συμπεριφορά των στρατιωτών θα πρέπει να προστε­
θούν και τα βάσανα των χωρικών που τους δημιουργούσε η εξεύρεση φορβής, 
επειδή οι έφιπποι στρατιώτες κατανάλωναν για τη διατροφή των δικών τους ζώων 
την τροφή που οι χωρικοί προόριζαν για τα άλογα τους88. Εξάλλου, η έλλειψη κα­
τάλληλων παχνιών είχε ως συνέπεια να πολλαπλασιάζεται η κατανάλωση του χόρ­
του, επειδή όταν το πρόσφεραν στα άλογα καταγής αυτά το τσαλαπατούσαν και 
ύστερα σαν ακάθαρτο δεν ήθελαν να το φάνε. Από τη μια μεριά λοιπόν οι χωρικοί 
ήταν αναγκασμένοι να πηγαίνουν με τα ζώα τους και να φέρνουν χόρτο από μεγά­
λες συνήθως αποστάσεις και από την άλλη αυτά στερούνταν την τροφή που με τό­
σο κόπο οι ίδιοι είχαν μεταφέρει89. Ανάλογα προβλήματα με τη φορβή του ιππικού 
φαίνεται ότι εξακολουθούσαν να υπάρχουν και αργότερα, όταν επιβλήθηκε στους 
χωρικούς η αγγαρεία της προσφοράς χόρτου. Ο προνοητής Emo, που καθόρισε 
ότι το ύψος της συνολικής προσφοράς του κάθε χωριού θα έπρεπε να είναι ανάλο­
γο με την έκταση των γαιών του, έδωσε επίσης εντολή να κατασκευάζουν στα χω­
ριά και αχυροκαλύβες για τη φύλαξη του χόρτου, ώστε να αποφεύγονται οι ζημιές 
που πάθαιναν «οι δυστυχείς Έλληνες από τους στρατιώτες που διέτρεχαν τα χω­
ριά για να χορτολογήσουν και χωρίς να νοιάζονται κατέστρεφαν την αναγκαία 
για τα ζώα τους τροφή, πέρα από κάποιες άλλες αυθαιρεσίες των στρατιωτών που 
δεν ήταν δυνατόν να αποτραπούν επειδή αυτοί βρίσκονταν μακρυά από τους 
αξιωματικούς τους»90. 
87. Ό.π., σ. 246-247: «... case fabbricate di lotte... già quasi son tutte distrutte, per la propria debolezza e per 
la negligenza de soldati, che per svellare anco poce portione di legno da muri ne' quali s'inseriscono per 
susistenza della fabbrica, ο pur da tetti niente riflettono di cagionare il precipicio della casa tutta». 
88. A. S. V., ό.π., b. 844, disp. Αντ. Zeno από 7 Φεβρουαρίου 1690/1. 
89. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π., σ. 247: «Essendo poi tutte [le case] senza grippie si moltiplica il consumo del 
foraggio eh' apena esibito a cavalli sopra la terra lo calpestano e ricusano come imondo, e ne succede, 
che restano per il più deficienti di tale necessario alimento nell' istante del maggior bisogno, con sommo 
aggravio de sudditi, obligati a condurlo da luochi distanti con fatica di se stessi, e degl' animali da 
transpotro, et ciò che pur dannoso si considera rimangono essi privi del modo di nutrir detti animali, a 
gl' altri destinati a lavori della coltura». Την ίδια εποχή ο Σύνδικος Καταστιχωτής Gritti για να αντιμε­
τωπίσει το πρόβλημα αυτό υποστήριζε ότι ε'πρεπε να διατεθούν δημόσιες γαίες που θα προμήθευαν 
την αναγκαία φορβή. P. TOPPING, ό.π., σ. 324. 
90. Α. S. V., ό.π., disp. Αντ. Zeno από 8 Μαρτίου 1694. 
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Το 1708 ο Emo στην έκθεση του, ενώ ήδη από το 1703 έχει μετατραπεί η αγγα­
ρεία της προσφοράς άσυλου στους δραγόνους σε αντίστοιχη χρηματική καταβολή, 
σημειώνει με οξΰνοια ότι ήταν δύσκολη και επικίνδυνη η συνοίκηση που επιβαλ­
λόταν από την αγγαρεία στους χωρικούς της Πελοποννήσου, δηλαδή με ανθρώ­
πους που είχαν άλλη γλώσσα, άλλα ήθη και άλλη θρησκεία και δόγμα1". 
Ποια ήταν όμως η αιτία που ώθησε τη βενετική διοίκηση να καθιερώσει την 
αγγαρεία αυτή και στη συνέχεια να τη διατηρήσει ως την εποχή που τη μετέτρεψε 
σε χρηματική εισφορά, με όλα τα δυσμενή επακόλουθα; Αφού μάλιστα οι Βενετοί 
ευθύς εξαρχής επισήμαιναν το πόσο υπέφεραν οι υπόχρεοι από την επιβολή της 
αγγαρείας. Φυσικά ο πρώτος και απλός λόγος για την καθιέρωση του μέτρου θα 
μπορούσε να θεωρηθεί η έλλειψη κατάλληλων στρατοπέδων για τη διαχείμαση 
του ιππικού. Φαίνεται όμως ότι η πρόκριση από τους Βενετούς αυτής της λύσης 
συνδυαζόταν και με κάποιες άλλες σκοπιμότητες που είχαν σχέση με την επιβολή 
της κρατικής εξουσίας στους αγροτικούς πληθυσμούς και πιο συγκεκριμένα με την 
επιτήρηση των χωρικών. Πιστεύουμε ότι το άμεσο πρότυπο του μέτρου υπήρξαν οι 
διαβόητες dragonades που ακριβώς αυτή την εποχή εμφανίζονται στη Γαλλία"2. 
Βέβαια, στην Πελοπόννησο οι Βενετοί δεν ανέθεσαν στους δραγόνους έναν ανά­
λογο ρόλο και δεν υπάρχουν ρητές μαρτυρίες για κάτι τέτοιο. Παρόλα αυτά, έχου­
με κάποιες ειδήσεις από τις πηγές που μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αγγα­
ρεία της παροχής ασύλου (alloggio) συνδεόταν με την εσωτερική ασφάλεια της 
κτήσης. Ακριβώς το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να πούμε ότι η βενετική αγγαρεία 
προσεγγίζει τις γαλλικές dragonades. Αν τώρα προσθέσουμε στις επιπτώσεις της 
ίδιας της αγγαρείας και την ασυδοσία των στρατιωτών, την απειθαρχία καθώς και 
τη βίαιη συμπεριφορά τους απέναντι στους χωρικούς που τους πρόσφεραν το 
alloggio, τότε φθάνουμε στο συμπέρασμα, κρίνοντας από τα αποτελέσματα και τις 
συνέπειες της, ότι στην ουσία έχουμε να κάνουμε με πραγματικές dragonades. 
Ας δούμε τώρα τις σχετικές μαρτυρίες των πηγών που αναφέρονται στα καθή­
κοντα επιτήρησης τα οποία ανέθεσαν οι Βενετοί στους δραγόνους. Πρώτα-πρώτα 
θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Grimani, όταν διαπίστωσε την πλήρη αποτυχία 
του θεσμού των μεϊντάνηδων στην τήρηση της δημόσιας τάξης στην ύπαιθρο και 
στην αντιμετώπιση των κλεφτών, πρότεινε να αναλάβουν οι δραγόνοι το έργο αυ­
τό μαζί με τους αξιωματικούς της πολιτοφυλακής93. Φαίνεται ότι τελικά οι δραγό­
νοι ανέλαβαν τέτοια καθήκοντα, όπως μας πληροφορεί στην έκθεση του ο προ-
νοητής Emo, όπου σημειώνει ότι το μισθοφορικό ιππικό των Βενετών ήταν απα-
91. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, 'Εκθέσεις των Βενετών προνοητών, ό.π., σ. 674. 
92. Με τον όρο dragonades ονομάστηκαν οι διώξεις που σημειώθηκαν στη Γαλλία πριν και μετά την ανά­
κληση του διατάγματος της Νάντης. Άρχισαν το 1680 με την εγκατάσταση των βασιλικών δραγόνων 
στα σπίτια των ιδιωτών στις περιοχε'ς των Ουγενότων. 
93. Α. S. V., ό.π., b. 849, disp. Φρ. Grimani από 28 Δεκεμβρίου 1699. 
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σχολήμένο συνεχώς «να απαλλάσσει τους δρόμους από τους κακοποιούς» (in 
tener purgate le strade da malviventi), δηλαδή με άλλα λόγια να καταδιώκει τους 
κλέφτες"4. Ακόμη όμως πιο ουσιώδης είναι η μαρτυρία του ίδιου προνοητή όταν 
γράφει ότι το ιππικό αποτελούσε για τη χώρα τη μοναδική άμυνα όχι μόνο για 
τους εξωτερικούς, αλλά και για τους εσωτερικούς κινδύνους"5. Εξάλλου, είναι χα­
ρακτηριστικό και το άλλο έργο που είχαν αναλάβει οι δραγόνοι, να επιτηρούν δη­
λαδή και να αστυνομεύουν τις παραθαλάσσιες περιοχές από την Πάτρα ως την 
Κόρινθο και από εκεί ως τον Πόρο για να εμποδίζουν τη φυγή των εποίκων στις 
παλαιές τους πατρίδες%. 
Αλλά και μετά τη μετατροπή της αγγαρείας αυτής σε χρηματική εισφορά οι 
χωρικοί δεν έπαψαν να δεινοπαθούν από το μισθοφορικό ιππικό των Βενετών"7. 
Από τη μια οι παροχές σε είδος -χόρτο, σιτηρά, λάδι, ξύλα- για τη συντήρηση του 
(ή οι αντίστοιχες χρηματικές καταβολές) συνεχίστηκαν και μάλιστα οι χωρικοί 
υποχρεώνονταν να τις προσκομίζουν με δικά τους έξοδα στα στρατόπεδα του ιπ-
πικού"Χ, από την άλλη εξακολούθησαν να υφίστανται την αυθαίρετη και βάναυση 
συμπεριφορά που συνόδευε την είσπραξη των εισφορών αυτών καθώς και της ει­
σφοράς τους για το «acquartieramento» των δραγόνων. Έτσι, προς το τέλος της 
Βενετοκρατίας ο προνοητής Loredan σημειώνει στην έκθεση του, το 1711, ότι η 
παροχή ξυλείας και χόρτου αποτελούσε τη μεγαλύτερη επιβάρυνση των χωρικών, 
επειδή οι αξιωματικοί του ιππικού έβρισκαν τρόπους να τη μετατρέπουν σε χρη­
ματική εισφορά προς όφελος τους με το να απαιτούν την παράδοση των δύο αυτών 
ειδών μέσα στο χειμώνα εξαναγκάζοντας τους να πληρώνουν δυσβάστακτα χρη­
ματικά ποσά"". Παρόμοια, η είσπραξη της εισφοράς για το «acquartieramento» 
που είχαν αναλάβει οι προϊστάμενοι της πολιτοφυλακής γινόταν με εξαναγκα­
σμούς και βιαιότητες και το έργο τους θεωρήθηκε οχληρό και ανυπόφορο για τα 
χωριά, γεγονός που υποχρέωσε το Loredan να αναθέσει την είσπραξη στους συν­
δίκους των αστικών κοινοτήτων. 
Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια παρέμβαση και να σημειώσουμε ότι από τις αρ­
χές της βενετικής κατοχής γενικότερα τα φτωχά αγροτικά στρώματα της υπαίθρου 
βρέθηκαν αντιμέτωπα με την αυθαίρετη συμπεριφορά και τις αρπακτικές διαθέ­
σεις όχι μόνο των κατοίκων των αστικών κέντρων, αλλά και όσων γενικά είχαν 
94. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π.,σ 684. 
95. Ό.π., σ. 673: «... unico pressidio non solo agli esterni che agli interni pericoli». 
96. Κ. ΝΤΟΚΟΣ, Ή Στερεά Ελλάς, ό.π., σ. 132-133. 
97. Α. S. V., ό.π., b. 869, αντίγρ. επιστολής των Sindici Inquisitori από 24 Μαΐου 1704. 
98. Ό.π. 
99. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π., ο. 723-724: «... le condotte (της ξυλείας και του χόρτου) che di troppo 
incommodo riescono nella rigidezza del verno, e portano perciò la necessità a villici d' assentire ad 
insoffribili esborsi, inconveniente che se prendesse piede, in poco tempo desolarebbe il paese». 
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αποκτήσει κάποια εξουσία ή κοινωνική δύναμη στις συνθήκες που δημιούργησε η 
νε'α τάξη πραγμάτων με την έλευση των Βενετών100. Πραγματικά, είναι πολύ συ­
χνές οι έκνομες ενέργειες σε βάρος των χωρικών που συνδέονταν με τις αγγαρεί­
ες ή αποτελούσαν συνέπεια της γενικευμένης αντίληψης ότι οι χωρικοί αποτελού­
σαν ένα βολικό και χωρίς αντίδραση αποδέκτη κάθε καταπίεσης και εκμετάλλευ­
σης101. Η κατάσταση αυτή φέρνει στο νου μας την τυφλή υποταγή των χωρικών 
στους γαιοκτήμονες, όπως μας πληροφορούν οι βενετικές πηγές102. 
Στα πλαίσια αυτά, την εποχή του προνοητή Michiel (1690) μαρτυρούνται συ­
γκρούσεις ανάμεσα στους χωρικούς και τους κατοίκους των πόλεων, που φαίνεται 
ότι οφείλονταν στην καταπιεστική συμπεριφορά των τελευταίων όταν αναδέχο-
νταν την ενοικίαση των δημόσιων κτημάτων και των φόρων103. Λίγο αργότερα, ο 
προνοητής Gradenigo (1692) σημειώνει ότι η βενετική διοίκηση θα έπρεπε να 
φροντίσει ώστε να χαλιναγωγηθεί η δύναμη των ισχυρών και να προστατευθούν οι 
καταπιεζόμενοι από αυτούς κάτοικοι της χώρας με την απαλλαγή τους από τις αυ­
θαιρεσίες και τη βία104. 
Ας προσθέσουμε ακόμη κάποιες παρατηρήσεις για τις ενέργειες σε βάρος των 
χωρικών που είχαν πολύ μικρή σχέση ή και δε συνδέονταν καθόλου με τις αγγα­
ρείες των αγροτικών πληθυσμών. Ο Gradenigo κάνει λόγο για τους καπετάνιους 
της πολιτοφυλακής (ordinanze), που ο χαμηλός μισθός τους και η έλλειψη άλλων 
εισοδημάτων τους εξωθούσε να χρησιμοποιούν το αξίωμα τους «για να αποσπούν 
με σκανδαλώδεις διαδικασίες καταραμένα οφελήματα από τους φτωχούς υπηκό­
ους που υποκύπτουν σε όλα με τη βία»105. Η διοίκηση, λίγα χρόνια αργότερα 
(1697), σε μερικές περιοχές με κυρίως αγροτικό χαρακτήρα, όπως το Φανάρι, η 
Τριπολιτσά, η Καρύταινα και το Λεοντάρι, κατάργησε τους καπετάνιους της πολι-
τοφυλακής και στη θέση τους διόρισε στρατιωτικούς διοικητές με τον τίτλο του 
100. Ο προνοητής Grimani γράφει ότι είχε την ικανοποίηση να ανακουφίσει τους υπηκόους «dall' 
oppressione degli Autorevoli e dagl' aggravii che in tanti e si vari modi inferiva loro la privata 
ingordigia» (ό.π., σ. 530). Δε'κα όμως χρόνια αργότερα, το 1711, ο προνοητής Δανιήλ Dolfin σημειώνει 
και αυτός: πρε'πει να απαλλάξουμε τους υπηκόους «da indebite vessationi e a sollevare li più poveri 
dall' oppressioni de' più potenti» (ό.π., σ. 621). Πρβλ. και τη μαρτυρία του ε'κτακτου προνοητή Αντ. 
Molin, το 1693, ότι διόρισε Βενετό διοικητή στο Μυστρά για την απονομή δικαιοσύνης στους φτωχούς, 
που ως τότε εμποδίζονταν από την «unita propotenza d'alcuni loro primati». Ό.π., σ. 434. 
101. Ο προνοητής Loredan θεωρούσε ότι την απληστία και την αυθαιρεσία τροφοδοτούσε η χωρίς προη­
γούμενο ανοχή των φτωχών: «la toleranza de' poveri, che è senza esempio, fomenta spesso Γ avarigia e 
la licenziosità à transcorrer in eccessi». Ό.π., σ. 724. 
102. Κ. ΝΤΟΚΟΣ, Ή Στερεά Ελλάς, ό.π, σ. 132. Κ. ΝΤΟΚΟΣ - Γ. Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ό.π, σ. XCIV. 
103. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, Τα Αρχεία της Βενετίας και ή περί Πελοποννήσου εκθεσις του Μαρίνου Μι-
κιέλ,ό.π,σ. 215. 
104. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, Ή περί Πελοποννήσου εκθεσις... Γραδενίγου, ό.π, σ. 238. 
105. Ό.π,σ.248. 
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«governatore». Δεν υπήρξαν όμως οι αυθαιρεσίες των καπετάνιων αυτών που 
οδήγησαν στην κατάργηση τους, αλλά το γεγονός ότι δεν εμπόδιζαν τις παρανο­
μίες των μεγάλων γαιοκτημόνων σε βάρος των χωρικών. Πραγματικά, οι καπετά­
νιοι αυτοί ήταν επιφορτισμένοι και με καθήκοντα αγορανομικά καθώς και δημό­
σιας τάξης. Φαίνεται όμως ότι, επειδή αποκόμιζαν κάποια οικονομικά οφέλη, 
επέτρεπαν στα μέλη των αστικών κοινοτήτων, που χωρίς αμφιβολία ήταν ισχυροί 
κτηματίες, από τη μια να επιβαρύνουν υπέρμετρα τους φτωχούς χωρικούς μεταβι­
βάζοντας σ' αυτούς τις εκδουλεύσεις προς το Δημόσιο που οι ίδιοι (οι κτηματίες) 
όφειλαν να παρέχουν και από την άλλη να αυξάνουν τις τιμές των ειδών διατρο­
φής, προφανώς σιτηρών κ.τ.ό., ώστε να επωφελούνται άπληστα από τα προϊόντα 
της σοδειάς τους, διαθέτοντας τα πάντα με γνώμονα το συμφέρον τους. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται συχνά σοβαρές αναστατώσεις και έτσι η βενε­
τική διοίκηση αποφάσισε να διορίσει στη θέση των καπετάνιων τους «governa­
tori» με την εντολή να εξαλείψουν τις ολέθριες αυτές αυθαιρεσίες των προνομιού­
χων (privilegiati) των περιοχών εκείνων και να χαλιναγωγήσουν τα μέλη των κοι­
νοτήτων 106. 
Ωστόσο, υπήρξαν και περιπτώσεις που οι Βενετοί θέλησαν να χρησιμοποιή­
σουν τους καπετάνιους της πολιτοφυλακής για να αντιμετωπίσουν άλλες μεγαλύ­
τερες αιτίες καταπίεσης των υπηκόων τους. Έτσι βλέπουμε τον Grimani να προ­
τείνει να αντικατασταθούν οι μεϊντάνηδες από τους καπετάνιους και τους σεργέ-
ντηδες καθώς και τους δραγόνους με την προϋπόθεση όμως να μην παιδεύουν και 
αυτοί το ίδιο τους χωρικούς (borghesani)107. Οι μεϊντάνηδες είχαν καταντήσει όρ­
γανα που εξυπηρετούσαν ισχυρά πρόσωπα, όπως τουλάχιστον μπορεί να συμπε­
ράνει κανείς από την τελική έκθεση (relazione) του προνοητή, ο οποίος παρατη­
ρεί, όταν εισηγείται τη γενική κατάργηση τους, ότι το μέτρο αυτό θα δυσαρεστού­
σε ορισμένους, προφανώς μεγαλογαιοκτηματίες, που συνήθως αποκόμιζαν οφέλη 
από την καταπίεση που ασκούσαν με τις παράνομες τις περισσότερες φορές δρα­
στηριότητες τους οι μεϊντάνηδες στα φτωχά αγροτικά στρώματα1"8. Ακόμα οι χωρι­
κοί καταπιέζονταν άμεσα από τους μεϊντάνηδες, αφού πραγματικά πριν από τον 
Grimani, έπρεπε να πληρώνουν βαρύτατη εισφορά σ' αυτούς σε κάθε επαρχία για 
την ασφάλεια των δρόμων και της υπαίθρου από τους κλέφτες και τους κακοποι­
ούς. Την ίδια εποχή σε ορισμένες περιοχές οι κάτοικοι ζητούν από τον προνοητή 
να διορίζει τα πρόσωπα εκείνα που με την ονομασία «capi» θα αναλάμβαναν επι­
κεφαλής ομάδων χωρικών τη φύλαξη των χωριών από τους κλέφτες. Έτσι οι χωρι­
κοί εναλλάσσονταν εκ περιτροπής στην παροχή της υπηρεσίας αυτής, χωρίς όμως 
106. Α. S. V., ό.π., b. 848, αντίγρ. διατάγμ. Αυγ. Sagredo από 18 Μαρτίου 1697. 
107. Ό.π., b. 849, disp. Φρ. Grimani από 28 Δεκεμβρίου 1699. 
108. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, Εκθέσεις των Βενετών προνοητών, ό.π., σ. 473. 
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κάποια αμοιβή από την κοινότητα του χωριού (comune)10". 
Ας σημειώσουμε σ' αυτό το σημείο και κάποια άλλα γεγονότα που εντάσσο­
νται στο ίδιο σύστημα σχε'σεων: όπως γράφει και πάλι ο Grimani, στις εκλογές για 
τις δημογεροντίες των αγροτικών κοινοτήτων εκλέγονταν οι πιο φτωχοί χωρικοί 
και αυτό γινόταν συμφωνά με τη θέληση και την υπόδειξη των ευπορότερων, οι 
οποίοι με τον τρόπο αυτό απέφευγαν τις ευθύνες και την όχληση του αξιώματος, 
ενώ παράλληλα, εκμεταλλευόμενοι τη φτώχεια των δημογερόντων τους κρατού­
σαν εξαρτημένους από τη δικιά τους βούληση"". Εξάλλου, προς το τέλος της βενε­
τικής περιόδου μαρτυρούνται άλλες αυθαίρετες ενέργειες, αυτή τη φορά από τους 
τοπογράφους της υπηρεσίας του κτηματολογίου που περιέρχονταν την ύπαιθρο 
για την εκτέλεση των κτηματογραφήσεων. Απαιτούσαν δηλαδή από τους χωρι­
κούς, στους οποίους έφτιαχναν το τοπογραφικό σχεδιασμό των κτημάτων, να τους 
καταβάλλουν κάποια ιδιαίτερη χρηματική αμοιβή, ενώ υποχρέωναν και τα χωριά 
να δίνουν τροφή στους ίδιους και φορβή για τα άλογα τους'". 
Τίποτε όμως δεν έκανε τις αγγαρείες πιο επαχθείς όσο το γεγονός ότι πολύ 
γρήγορα άρχισε να παρατηρείται μια προοδευτική συσσώρευση των αγγαρειών 
του Δημοσίου στους ώμους όλο και λιγότερων χωρικών. Πραγματικά, όλες οι αγ­
γαρείες και οι αντίστοιχες χρηματικές εισφορές επιβάρυναν σιγά-σιγά τους πιο 
αδύναμους οικονομικά και κοινωνικά με αποτέλεσμα ο αριθμός των υπόχρεων να 
λιγοστεύει, ενώ η επιβάρυνση από αυτές να αυξάνεται σε σημείο που να δημιουρ­
γηθεί τελικά οξύτατο κοινωνικό πρόβλημα. Είναι αυτονόητο ότι αιτία του φαινο­
μένου αυτού υπήρξε η απαλλαγή από τις αγγαρείες που πέτυχαν διάφορα σύνολα 
και ομάδες κατοίκων της χώρας ήδη από την αρχή της βενετικής κατοχής και η δι­
εύρυνση του αριθμού των απαλλασσομένων με το πέρασμα των χρόνων. 
Οι απαλλασσόμενοι αυτοί μπορεί να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: η πρώτη 
απαρτιζόταν από ολιγάριθμες ομάδες και την αποτελούσαν άτομα ποικίλης οικο­
νομικής, κοινωνικής αλλά και τοπικής προέλευσης, ενώ η δεύτερη ήταν ενιαία και 
ομοιογενής και περιλάμβανε όλα τα μέλη των αστικών κοινοτήτων. Αν έρθουμε 
στις διάφορες ομάδες της πρώτης κατηγορίας θα δούμε ότι η βενετική διοίκηση 
στην Πελοπόννησο εκχώρησε το προνόμιο της απαλλαγής από όλες ή μερικές μό­
νο αγγαρείες στις εξής περιπτώσεις: 1) στους πρόσφυγες από τη Χίο που εγκατα­
στάθηκαν στην περιοχή της Μεθώνης. Ας προστεθεί ότι οι Χιώτες αυτοί πέτυχαν 
να απαλλαγούν από τις αγγαρείες και οι καλλιεργητές τιον κτημάτων τους στη Με­
θώνη και το Ναυαρίνο, που ήταν όλοι γηγενείς χωρικοί της Πελοποννήσου"2· 2) 
109. Ό.π. σ. 472-473,559. J. ALEXANDER, Brigandage and Public Order in the Morea, Athens 1985, a. 18-
19,30-36. 
110. A. S. V., Provveditori da terra e da mar, b. 849, disp. Φρ. Grimani από 16 Σεπτεμβρίου 1699. 
111. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π.,ο. 735. 
112. Α. S. V., Miscellanea Codici Papadopoli, serie IV, Storia veneta, filza 17, scrittura των Deputati sopra la 
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στους κατοίκους της Ναυπάκτου που ακολούθησαν τους Βενετούς και εγκαταστά­
θηκαν κυρίως στην Αχαία ύστερα από τη συνθήκη του Κάρλοβιτς και την παράδο­
ση της πόλης οτους Τούρκους1 Π· 3) στους κατοίκους της Μάνης που κατά τα φαι­
νόμενα είχαν ως μόνη υποχρε'ωση απέναντι στο Δημόσιο Ταμείο την ετήσια εφά­
παξ καταβολή του mactir 4) στα γειτονικά -κατά τις βενετικές αρχές- χωριά της 
Μάνης Μικρή Μαντινεία, Σέλιτσα και Γιαννιτσά που είχαν κατορθώσει, εξαπα­
τώντας τους Βενετούς, να περιληφθούν στη φορολογία του mactu ωσάν να ανήκαν 
και αυτοί στη Μάνη και προφανώς να μην υπόκεινται παρόμοια σε αγγαρείες114, 
5) σε όσους κατατάσσονταν στην πολιτοφυλακή· η απαλλαγή τους από αυτές ήταν 
ισόβια, ίσχυε δηλαδή και μετά την αποχώρηση τους από την υπηρεσία"5· 6) στους 
κατοίκους της Δημητσάνας το προνόμιο της απαλλαγής εκχωρήθηκε έναντι της 
υποχρέωσης να επεξεργάζονται το «salnitro», δηλαδή να κατασκευάζουν πυρίτι­
δα* 7) και τέλος οτους κατοίκους ορισμένων χωριών του territorio της Καρύται­
νας116, τους οποίους οι Βενετοί είχαν απαλλάξει -δεν είναι σαφές αν για τους ίδι­
ους ή για άλλους λόγους- από τις αγγαρείες της προσφοράς ασύλου (και στη συνέ­
χεια βέβαια του «acquartieramento») των δραγόνων καθώς και των έργων της Κο­
ρίνθου, ίσως μάλιστα και από όλες τις αγγαρείες. Τα χωριά αυτά ήταν τα εξής: 
Ζάτουνα, Παλιοχώρι, Μάρκου, Βλαχόψαρι(;), Βυτίνα, Μαγούλιανα, Λούμι και 
Λαγκάδια"7. 
Στις παραπάνω απαλλαγές θα πρέπει να προσθέσουμε και την περίπτωση του 
territorio του Ναυπλίου, οι κάτοικοι του οποίου ήταν απαλλαγμένοι από την υπο­
χρέωση να προσφέρουν άσυλο στους δραγόνους, αλλά σε αντιστάθμισμα όφειλαν 
να παρέχουν μια άλλη εκδούλευση, δηλαδή να φιλοξενούν ένα τμήμα του πεζικού 
(infanteria) του βενετικού στρατού, γεγονός που έκανε μάλλον επαχθέστερη την 
αγγαρεία118. Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε ορισμένες περιστάσεις η βε-
direzione degli affari economici del Regno di Morea, αρ. 2 από 6 Ιουνίου 1699. 
113. Η απαλλαγή των Ναυπακτίων ίσχυε για ορισμένο χρονικό διάστημα και ίσως μόνο για την αγγαρεία 
του «alloggio» του ιππικού, Α. S. V., Provveditori da terra e da mar, b. 869, αντίγρ. επιστολής των 
Sindici Inquisitori από 24 Μαΐου 1704. 
114. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π., σ. 554. Όταν αποκαλύφθηκαν και υποχρεώθηκαν να ενταχθούν στο σύστημα 
που ίσχυε στην υπόλοιπη χώρα, ζήτησαν από τη βενετική διοίκηση να εξακολουθήσουν να πληρώνουν, 
με νε'ο υπολογισμό, ένα σταθερό ετήσιο φόρο (και όχι τη δεκάτη) και συγχρόνως να έχουν και τις άλ­
λες απαλλαγές της Μάνης. Ό.π. 
115. Αν και δεν είναι βέβαιο ότι συγκροτήθηκαν τα σώματα πολιτοφυλακής (ordinanze ή cernide) στη βενε­
τοκρατούμενη Πελοπόννησο, η απαλλαγή τους πάντως από τις αγγαρείες προβλεπόταν στα διατάγμα­
τα που εκδόθηκαν από τη βενετική διοίκηση για τον οργανισμό και τη λειτουργία τους. Α. S. V., ό.π, b. 
845, αντίγρ. διατάγμ. του Μαρίνου Michiel και «capitoli» για τις ordinanze του Αντ. Zeno από 19 Φε­
βρουαρίου 1694/5. 
116. Β. ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ό.π., σ. 298-299. 
117. Πρβλ. ό.π., σ. 317-318. 
118. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π., σ. 497,537-538. 
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νετική διοίκηση εκχωρούσε απαλλαγή και σε μεμονωμένα πρόσωπα ως ανταμοι­
βή, συνήθως, κάποιων υπηρεσιών τους προς το Δημόσιο, όπως π.χ. σ' έναν όμιλο 
κατοίκων της Μεθώνης που είχαν αναλάβει συνεταιριστικά να εκμεταλλεύονται 
τις αλυκές της περιοχής και έτσι σε αντάλλαγμα, εκτός των άλλων, απαλλάχτηκαν 
από «την υποχρέωση να παρέχουν υπηρεσία φύλαξης των ακτών, να εργάζονται 
στις δημόσιες οχυρώσεις και στην κατασκευή του ασβέστη, καθώς και να προσφέ­
ρουν τα ζώα τους για μεταφορές ή αποστολές»"1'. 
Η δεύτερη κατηγορία των απαλλασσομένων από τις αγγαρείες περιλάμβανε, 
όπως σημειώσαμε, συλλήβδην όλα τα μέλη των αστικών κοινοτήτων. Από την αρχή 
της Βενετοκρατίας λοιπόν ίσχυσε το γενικό προνόμιο να απαλλάσσονται τα μέλη 
των κοινοτήτων τουλάχιστον από τις λεγόμενες προσωπικές αγγαρείες (angarie 
personali) που ήταν οι περισσότερες και οι πιο βαριές. Παράλληλα, η κατανομή 
(comparto) των κυριότερων από αυτές (όπως π.χ. του ασύλου των δραγόνων ή των 
έργων της Κορίνθου) στους υπόχρεους χωρικούς καταστρωνόταν από τους συνδί­
κους των κοινοτήτων. Ό π ω ς καταλαβαίνει κανείς, τα δύο αυτά γεγονότα δημιούρ­
γησαν ακατάσχετη ροπή στους κατοίκους των αστικών κέντρων, μετά την ίδρυση 
των πρώτων εκείνων κοινοτήτων από το Φραγκίσκο Morosini, να γίνουν μέλη των 
κοινοτικών Συμβουλίων. Η απαλλαγή των «αστών» από τις αγγαρείες υπήρξε η 
ισχυρότερη αιτία για να επιδιώξουν την ένταξη τους στις κοινότητες σε συνδυα­
σμό βέβαια με το κοινωνικό κύρος, τα αξιώματα και ίσως τα οικονομικά οφέλη 
που προσπόριζε η ιδιότητα αυτή. Αρχικά ως μέλη των κοινοτήτων ονομάζονταν 
μεμονωμένα πρόσωπα αλλά στη συνέχεια καθιερώθηκε η επέκταση του προνομί­
ου και στα μέλη της οικογένειας τους σε διευρυμένη μορφή12". Παράλληλα, παρου­
σιάστηκε η τάση σ' όλα τα υπόλοιπα αστικά κέντρα -που συνήθως δεν ξεπερνού­
σαν το επίπεδο της μικρής κωμόπολης ή του μεγάλου χωριού- να ζητούν από τη 
βενετική διοίκηση την έγκριση για την ίδρυση αστικής κοινότητας. Και όταν αυτό 
δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί, τότε άρχισε να πολλαπλασιάζεται με μεγάλη ευ­
κολία ο αριθμός των cittadini στις ήδη υπάρχουσες κοινότητες121. Κατά τα φαινό-
119. Α. S. V., ό.π., b. 844, αντίγρ. διατάγμ. Αντ. Zeno από 8 Μαΐου 1692. 
120. Ό.π., b. 850, disp. Φρ. Grimani από 3 Ιουλίου 1700. 
121.0 προνοητής Emo με την οξΰνοια που τον διακρίνει περιγράφει πολΰ εύστοχα το κλίμα και τα αίτια 
της τάσης για εγγραφή στις αστικές κοινότητες. Γράφει λοιπόν ότι μετά τη βενετική κατάκτηση 
«introdotti... più umani e civili costumi spiegano quei sudditi titoli di condizione, formati corpi di 
Communità nell Città e Terre grosse, onde raccolte cadauna nei loro Consigli, dispensano cariche, e 
offizii, con quella figura di governo, di cui vann' ornate le alttre città d'antica soggezione. Poche furono 
le Communità nel principio instituite dal Serenissimo Morosini, ma entrando facilmente negli uomini e 
più che in tutti nei Greci la tentazione di sollevarsi sopra gli altri, ogni castello, quasi ogni terra, trovò 
mezzi per errigersi in republica tutto consagrando alla propria ambizione i pochi e rozzi suoi habitatori. 
Non fu però in progresso tutta di vanità la passione al titolo di cittadino, mentre esentando questo gli 
investiti dalle angarie personali, che nel privato dele famiglie, diventavano poi il che si è veduto nei 
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μένα όμως, τώρα πλέον δεν εγγράφονταν στις κοινότητες μόνο εύποροι κτηματίες 
της υπαίθρου αλλά και ενδεέστεροι αγρότες και άτομα της λαϊκής τάξης (επαγ­
γελματίες, χειροτε'χνες κ.ά.) των αστικών κέντρων όπου είχαν την έδρα τους οι 
κοινότητες122. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο έκτακτος προνοητής Αντώνιος 
Molin ζητούσε να εξοβελιστούν από τις κοινότητες οι τόσοι πολλοί άθλιοι χωρικοί 
που, όπως γράφει, «ζουν στην ύπαιθρο με το άροτρο στο χέρι και οι οποίοι έχο­
ντας χωρίς να το αξίζουν περιληφθεί στα συμβούλια των κοινοτήτων παριστάνουν 
τους cittadini»123. Εξάλλου, ο Grimani επισημαίνει ρητά ότι οι χωρικοί (villici) κα­
ταπιέζονταν από τις προσωπικές αγγαρείες επειδή οι πιο εύποροι ήταν απαλλαγ­
μένοι από αυτές λόγω των προνομίων που είχαν εκχωρηθεί στις κοινότητες, στις 
οποίες «όλοι τους είχαν ενταχθεί»124. Στη διάρκεια μάλιστα της θητείας του προ-
νοητή Emo η αύξηση των μελών των κοινοτήτων είχε ξεπεράσει, όπως γράφει ο 
ίδιος, κάθε όριο125. 
Πριν όμως το φαινόμενο αυτό πάρει τις κορυφαίες διαστάσεις της εποχής του 
Emo, οι χωρικοί δέχονταν από τις κοινότητες και μια άλλη καταπίεση στον ίδιο 
βαθμό, για τις ίδιες αιτίες αλλά με μια διαφορετική παράνομη διαδικασία. Ανα­
φέραμε προηγουμένως ότι οι σύνδικοι των κοινοτήτων αναλάμβαναν ανάμεσα 
στα άλλα καθήκοντα τους και το έργο της κατανομής των αγγαρειών στους υπό­
χρεους χωρικούς της επαρχίας τους. Φαίνεται ότι επρόκειτο κυρίως για «angarie 
reali», δηλαδή για επιβαρύνσεις που όλοι ανεξαιρέτως οι υπήκοοι ήταν υπόχρεοι 
προς το Δημόσιο· δεν απαλλάσσονταν από αυτές τα μέλη των κοινοτήτων. Με αυ­
θαίρετο όμως τρόπο και παράνομα οι σύνδικοι φόρτωναν τις αγγαρείες στους πιο 
φτωχούς και αδύναμους χωρικούς με αποτέλεσμα να προκύπτει το ίδιο φαινόμενο 
που δημιουργήθηκε και στη συνέχεια με τις αθρόες εγγραφές στα συμβούλια των 
ultimi tempi, non potendo moltiplicar le Communità, moltiplicar il numero de cittadini, in modo che... il 
disordine, uscito da ogni termine...». ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π., σ. 689. 
122. Νομίζουμε ότι αυτό εξάγεται από όσα γράφει ο Grimani σε αναφορά του προς την κεντρική κυβέρνη­
ση, όπου επισημαίνει ότι στην εποχή του οι κοινότητες δεν απαρτίζονταν στην πλειοψηφία τους από 
«persone civili» και προτείνει στην κυβέρνηση να καθορίσει ότι στο εξής δε θα ε'πρεπε να ε'χει δικαίω­
μα εγγραφής όποιος ασκούσε βάναυση τε'χνη (arte mecanica). (Α. S. V., ό.π., b. 850, disp. Φρ. Grimani 
από 3 Ιουλίου 1700). Στις άλλες ταξικε'ς κοινότητες των βενετικών κτήσεων της Ανατολής που συσσω­
μάτωναν είτε ευγενείς φεουδαρχικής προε'λευσης, όπως στην Κρήτη και την Κύπρο (στην τελευταία 
μαζί με τους «αστούς» ή burgenses / borghesi), είτε «αστούς» / cittadini χωρίς θεσμοθετημένη ευγένεια, 
όπως στα νησιά του Ιονίου και αλλού, υπήρχε πάντοτε η απαγόρευση για την εισδοχή στην κοινότητα 
εκείνων που ασκούσαν «arte mecanica». Αυτονόητο είναι ότι οι αγρότες αποκλείονταν από τις πιο πά­
νω κοινότητες. 
123. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, Εκθέσεις των Βενετών προνοητών, ό.π., σ. 439. 
124. Α. S. V., ό.π., b. 849, disp. Φρ. Grimani από 28 Δεκεμβρίου 1699: «L'altro aggravio, che riesce molto 
sensibile à villici e quello dell' angarie personali... gondendone li più commodi, e benestanti Γ esentione 
in virtù dei speciosi privileggi, eh' ottenero le Communità, alle quali s'attrovano tutti aggregati». 
125. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π. 
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κοινοτήτων. Ο προνοητής Sagredo σημειώνει σε αναφορά του των αρχών του 1697 
ότι θα έπρεπε να διοριστούν Βενετοί διοικητές ο' εκείνες τις επαρχίες, στις οποίες 
μετά την ίδρυση των αντίστοιχων κοινοτήτων οι σύνδικοι ανέθεταν τις αγγαρείες 
στους πιο φτωχούς και απαλλάσσονταν οι ίδιοι (δηλαδή τα μέλη των κοινοτήτων) 
από την υποχρέωση των χρηματικών καταβολών126. Για να αντιμετωπίσει μάλιστα 
το ζήτημα αυτό ο προνοητής, με διάταγμα που εκδίδει προσπαθεί να φέρει κάποι­
ες βελτιώσεις στη ζωή των χωρικών. Κάνει λόγο για τις συμπαιγνίες και τα δόλια 
τεχνάσματα των συνδίκων («collusioni e le mal arti de'sindici delle communità») οι 
οποίοι, όταν κατέστρωναν τους πίνακες κατανομής των αγγαρειών, όχι μόνο έδι­
ναν απαλλαγή στους cittadini των κοινοτήτων από τις angarie reali, στις οποίες κα­
τά νόμο ήταν υποχρεωμένοι να ανταποκρίνονται, αλλά εξαιρούσαν από αυτές και 
τους χωρικούς των κτημάτων τους και τα υφιστάμενα τους πρόσωπα καθώς και 
οποιοδήποτε άτομο είχε αποκτήσει την εύνοια τους. Έτσι οι υπήκοοι, γράφει ο 
Sagredo, «επιβαρύνονταν διπλά και από την καταραμένη αυτή αυθαιρεσία πι­
κραινόταν το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων». Αποφάσισε λοιπόν να αναθέσει 
στους καπετάνιους της πολιτοφυλακής να συντάξουν καταλόγους με τα σπίτια και 
τους αρχηγούς των οικογενειών για κάθε χωριό της επαρχίας τους, καθώς και για 
τις πόλεις και τα περίχωρα τους, ώστε με βάση τα στοιχεία αυτά να μπορούν οι Βε­
νετοί διοικητές σε συνεργασία με τους συνδίκους των κοινοτήτων να κατανέμουν 
τις αγγαρείες. Ο προνοητής πίστευε ότι με τη διαδικασία αυτή θα εξαλείφονταν οι 
μεροληψίες και θα εμποδίζονταν οι σύνδικοι να τυραννούν τους φτωχούς 
(tirranneggiare i poveri), ενώ συγχρόνως θα γίνονταν οι αγγαρείες ανεκτές από 
όλους, εφόσον θα κατανέμονταν στο σύνολο των κατοίκων και δε θα επιβάρυναν 
μόνο το πιο αδύναμο στρώμα του αγροτικού πληθυσμού. Έδωσε εντολή να κοινο­
ποιηθούν οι αποφάσεις του σ' όλους τους χωρικούς ώστε, όπως γράφει, «να αρχί­
σουν να ανακουφίζονται με την προοπτική ότι στο μέλλον θα είχαν τη δυνατότητα 
να γλυτώνουν από τις κακές προθέσεις των επικεφαλής τους»127. 
126. Α. S. V., ό.π., b. 848, disp. Αυγ. Sagredo από 2 Ιανουαρίου 1696/97: «ammesse le Communità, e 
prodotti i Sindici... adossano à più miserabili le angarie, esimendo se stessi dalla contributione». 
127. A. S. V., ό.π., b. 848, disp. Αυγ. Sagredo από 18 Ιουλίου 1697. Πρβλ,και άλλα προηγούμενα διατάγματα 
του προνοητή αυτού, όπου σημειώνεται ότι οι κοινότητες «επιβαρύνουν υπέρμετρα τους φτωχούς με 
την εκτέλεση των αγγαρειών του Δημοσίου για να ξελαφρώνουν οι ίδιες από αυτές» ( Α. S. V., ό.π., b. 
848, αντίγρ. διατάγματος Αυγ. Sagredo από 18 Μαρτίου 1697) και ακόμη ότι τα μέλη των κοινοτήτων 
κανονικά απαλλάσσονται μόνο από τις angarie personali και όχι από τις reali. Επιπλέον αναφέρεται 
ότι δε θα πρέπει να καταπιέζονται υπερβολικά οι κάτοικοι της υπαίθρου στα αντίστοιχα territorrii» 
«με το να φορτώνονται με επιβαρύνσεις που ξεπερνούν τις δυνάμεις τους και να αναγκάζονται μόνο 
αυτοί να σηκώνουν το βάρος που προηγουμένως μοιραζόταν σε μεγαλύτερο αριθμό προσώπων» (ό.π., 
αντίγρ. διατάγματος Αυγ. Sagredo από 20 Μαρτίου 1697). Εδώ με την ελάττωση του αριθμού των υπό­
χρεων στις αγγαρείες υπονοείται βέβαια και η αθρόα εγγραφή πολλών από αυτούς στα συμβούλια των 
κοινοτήτων. 
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Έχοντας υπόψη όσα εκτέθηκαν παραπάνω θα μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε 
τώρα σωστά μια σχετική είδηση του Grimani, συμφωνά με την οποία ο πληθυσμός 
ορισμένων χωριών μειωνόταν επειδή οι κάτοικοι τους μετακινούνταν σε άλλα που 
απόλαυαν απαλλαγές, με αποτέλεσμα εκείνοι που έμεναν να δυσκολεύονται ή και 
να μη μπορούν να εκπληρώσουν καθόλου την υποχρέωση των προσωπικών αγγα­
ρειών που όφειλαν να παρέχουν στο Δημόσιο σε περίπτωση ανάγκης. Αυτό όμως 
είχε και μια άλλη συνέπεια, να παραμένουν δηλαδή χωρίς καλλιεργητές τα δημό­
σια κτήματα που βρίσκονταν κοντά στα χωριά αυτά128. 
Ποια όμως ήταν τα χωριά που οι κάτοικοι τους απαλλάσσονταν από τις αγγα­
ρείες; Επίσημα και θεσμοθετημένα εκτός από τους κατοίκους των πόλεων, ή πιο 
σωστά από τα μέλη των αστικών κοινοτήτων124, μόνο ένας αριθμός χωριών και 
ολόκληρη η Μάνη, όπως ήδη έχουμε αναφέρει. Εάν δεν επρόκειτο λοιπόν για τα 
χωριά αυτά, τότε θα πρέπει να υποθέσουμε ότι οι χωρικοί που εγκατέλειπαν τις 
εστίες τους κατέφευγαν ως καλλιεργητές σε περιοχές που ανήκαν σε μεγάλους 
γαιοκτήμονες -συνδίκους ή μέλη των αστικών κοινοτήτων- οι οποίοι είχαν τη δυ­
νατότητα και την εξουσία να τους εξαιρέσουν αυθαίρετα από τις αγγαρείες του 
Δημοσίου. Εξάλλου, είναι ενδεικτικό ότι ο προνοητής συνδέει το φαινόμενο αυτό 
με την εγκατάλειψη της καλλιέργειας των δημόσιων κτημάτων (προφανώς των 
ενοικιαζομένων σε ιδιώτες) λόγω της φυγής των κατοίκων από τα δημόσια στα κο­
ντινά τους ιδιωτικά χωριά. Όταν οι Χιώτες πέτυχαν την απαλλαγή από τις αγγα­
ρείες των καλλιεργητών τους στη Μεθώνη και το Ναυαρίνο, οι χωρικοί άρχισαν 
να εγκαταλείπουν στις περιοχές αυτές τις ενοικιαζόμενες δημόσιες γαίες και να 
καταφεύγουν ως καλλιεργητές στα ιδιωτικά κτήματα130. Χωρίς αμφιβολία, η τάση 
των χωρικών να προτιμούν ως καλλιεργητές τις ιδιωτικές γαίες και να μην ενδια­
φέρονται για εκείνες του Δημοσίου οφειλόταν ακόμη και στην αναζήτηση της συ­
γκεκριμένης προστασίας που τους παρείχαν οι γαιοκτήμονες, ενώ σ' αυτό τους δι­
ευκόλυνε και το γεγονός ότι έτσι και αλλιώς κατέβαλλαν την ίδια ποσότητα της 
128. Α. S. V., ό.π., b. 849, disp. Φρ. Grimani από 16 Απριλίου 1698. 
129. Ύστερα από την ίδρυση των αστικών κοινοτήτων και τη δημιουργία των κοινοτικών συμβουλίων όπου 
συσσωματώθηκε το κοινωνικό στρώμα του νεοσχηματισμε'νου τοπικού αρχοντολόγιου, δηλαδή οι 
αστοί ή cittadini στην πρωτεύουσα της επαρχίας και ε'δρα της κοινότητας, φαίνεται ότι άρχισε να 
παίρνει μορφή και να συγκροτείται μια άλλη υποδεέστερη κοινωνική τάξη που περιλάμβανε όλους 
τους υπόλοιπους κατοίκους της πόλης ή τουλάχιστον ε'να μεγάλο τμήμα τους, την οποία θα μπορούσα­
με να χαρακτηρίσουμε ως λαϊκή τάξη. Παράδειγμα τέτοιας διαδικασίας ε'χουμε από την Τριπολιτσά, 
όπου μάλιστα βλέπουμε τους εκπροσώπους αυτής της υπό διαμόρφωση τάξης να ζητούν από τη βενετι­
κή διοίκηση να εγκρίνει την απαλλαγή όσων ανήκουν στην τάξη αυτή από τις αγγαρείες του Δημοσίου, 
όπως συνέβαινε και με τους «αστούς» των επίσημων κοινοτικών σωμάτων. Την ίδια εποχή στην Κοριν­
θία εκδηλώνονται αντιθέσεις ανάμεσα στους «popolari» με τους «privileggiati della cittadinanza». Α. 
S. V., Archivio Grimani dai Servi, b. 16/60, f. 141 (1698-8 Αυγούστου). Πρβλ. αυτόθι, b. 18, f. 117-118 
(1699-9 Ιουνίου). 
130. Α. S. V., Miscellanea Codici Papadopoli, ό.π. 
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παραγωγής (δηλ. το 1/3) είτε στο Δημόσιο είτε στους ιδιώτες. Να επισημάνουμε 
εδώ ότι η φυγή των χωρικών διευκολυνόταν γενικά από την τακτική των μεγαλο-
γαιοκτημόνων που για να εξασφαλίσουν την καλλιέργεια των δικών τους γαιών, 
ξεσήκωναν και έπαιρναν στα κτήματα τους τους καλλιεργητές του Δημοσίου προ­
σελκύοντας τους με το να τους απαλλάσουν από τις καταπιεστικές αγγαρείες. 
Ας επανέλθουμε όμως στην άλλη όψη του προβλήματος, δηλαδή όχι στην αυ­
θαίρετη, αλλά στην τυπικά νόμιμη και υπέρμετρη επιβάρυνση των φτωχών χωρι­
κών με τις αγγαρείες του Δημοσίου εξαιτίας του περιορισμού του αριθμού των 
υπόχρεων χωρικών, που και αυτό ήταν, όπως είπαμε, συνέπεια της κατ' αντίστρο­
φο λόγο ακατάσχετης διόγκωσης του αριθμού των μελών των αστικών κοινοτή­
των131. Ό π ω ς έχουμε ήδη σημειώσει, στην περίοδο του προνοητή Emo το φαινόμε­
νο αυτό είχε φθάσει σε ακραίες διαστάσεις, οι περισσότερες αγγαρείες που είχαν 
θεσπιστεί είχαν πια καταργηθεί ή είχαν μετατραπεί σε χρηματική εισφορά και ου­
σιαστικά απέμεναν μόνο εκείνες που είχαν σχέση με την εξυπηρέτηση του μισθο­
φορικού ιππικού -το acquartieramento- των δραγόνων και η προσφορά χόρτου 
και καυσόξυλων. Η πρώτη, λόγω της αύξησης των μελών των κοινοτήτων, περιορι­
ζόταν «σε λίγα και εντελώς ενδεή άτομα ώστε είχε καταντήσει ανυπόφορη»132. Και 
131. Λ. ΡΑΝΚΙΟΣ, Περί της εν Πελοποννήσω Ενετοκρατίας (1684-1715), μετάφρ. Π. Καλλιγά, Παν­
δώρα 13, ό.π., σ. 6: «... όσον ηύξανεν ο αριθμός των προνομιούχων, τόσο επαχθέστερα εγίνετο η αγγά-
ρευσις κατά φυσικόν λόγον. Μόνοι ε'μειναν οι ενδεε'στεροι και κατεσυντρίβοντο εξ ολοκλήρου». Ας 
προσθε'σουμε και μια συναφή μαρτυρία από την έκθεση των Deputati sopra gli affari economici, της ει­
δικής δηλαδή βενετικής αρχής που είχε συσταθεί μετά τη λήξη του πολε'μου για να εποπτεύει τα οικο­
νομικά των κτήσεων της Ανατολής και να γνωμοδοτεί σχετικά στην κεντρική κυβέρνηση. Σύμφωνα με 
αυτήν, το μεγαλύτερο μέρος των εποίκων αποκαταστάθηκε οικονομικά με τις παραχωρήσεις γαιών 
και χρησιμοποίησε αυτή την πλεονεκτική του θε'ση για τη σύσταση των κοινοτήτων, οι οποίες εγκαθι­
δρύθηκαν ακόμη και σε ανοχύρωτες κωμοπόλεις (terre aperte) με τα προνόμια όμως της απαλλαγής 
των κοινοτήτων από τις αγγαρείες του Δημοσίου, που ήταν πρώτα κοινε'ς για όλους, και με την ελάττω­
ση του αριθμού των υπόχρεων όλο το βάρος των αγγαρειών κατέληξε να πε'φτει μόνο σ' αυτούς (Α. S. 
V., Miscelarla Codici Papadopoli. ό.π.). Εδώ όμως μπορούμε να προχίϋρήσουμε σε μια παρατήρηση: 
οι αστικε'ς κοινότητες παρουσιάζονται να συγκροτούνται σε μεγάλο βαθμό από προνομιούχους έποι­
κους μεγαλοκτηματίες, σε αντιδιαστολή με την απουσία από αυτε'ς των φτωχών χωρικών που ήταν 
υποκείμενοι στις αγγαρείες. Αυτό μας οδηγεί στο συμπε'ρασμα ότι οι τελευταίοι αποτελούνταν κατά 
κύριο λόγο από γηγενείς κατοίκους της χώρας. Το συμπέρασμα αυτό μπορεί να συνδυασθεί με μια εί­
δηση από αναφορά του Grimani που γράφει ότι «οι γηγενείς Έλληνες (nativi Greci) σήκωσαν το βά­
ρος κάθε αγγαρείας» (Α. S. V., ό.π., b. 849, disp. Φρ. Grimani από 26 Ιουλίου 1699). Φαίνεται ότι επρό­
κειτο για το πιο φτωχό και καθυστερημένο στρώμα του πληθυσμού, για εκείνους τους αγρότες που οι 
βενετικε'ς πηγε'ς αναφέρουν ότι δεν είχαν τη δυνατότητα ή την οξύνοια να καταπατήσουν ούτε ε'να 
κομμάτι δημόσιας γης και που η κοινωνική και η οικονομική τους θε'ση δεν άλλαξε με τη βενετική κα­
τάκτηση, αλλά εξακολούθησαν να αποτελούν τους προσαρτημένους στα κτήματα των νε'ων μεγαλογαι-
οκτημόνων καλλιεργητε'ς, όπως άλλοτε σ' εκείνα των Τούρκων. 
132. Βλ. όσα σημειώνει ο προνοητής Emo (ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π., σ. 689) «...il disordine, uscito da ogni 
termine nel proposito dell' acquartieramento... quale con la coppia dei aggregati [στις κοινότητες], 
caduto sopra pochi e affatto impotenti, s'era reso intollerabile». Πρβλ. και την έκθεση Loredan (ό.π., σ. 
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έτσι, σύμφωνα με το διάταγμα που εξέδωσε ο Emo, στο εξής ήταν υποχρεωμένοι 
να υπόκεινται στην επιβάρυνση του acquartieramento και οι αστοί οι διασκορπι­
σμένοι στα χωριά (cittadini sparsi ne villagi) —χωρικοί και αυτοί— οι οποίοι, 
αφοΰ βρίσκονταν στην ίδια κοινωνική θέση και είχαν την ίδια οικονομική απα­
σχόληση με τους άλλους χωρικούς1", δε δικαιολογούνταν να έχουν κάποια απαλ­
λαγή που θα απέβαινε άδικη και επιβαρυντική για τους υπόλοιπους. Συγχρόνως 
όμως ο προνοητής με επανειλημμένες αναφορές του στην κεντρική κυβέρνηση ζη­
τούσε να γενικευθεί η επιβολή της αγγαρείας σε όλους τους κατοίκους ανεξαιρέ­
τως και ανεξάρτητα από προσωπικούς τίτλους και κοινωνική θέση134, με άλλα λό­
για να επεκταθεί και στους κατοίκους των πόλεων135, δηλαδή κατά κύριο λόγο στα 
μέλη των αστικών κοινοτήτων. 
Η σχετική απόφαση της βενετικής Γερουσίας εκδόθηκε και έφθασε στην κτή­
ση όταν η θητεία του Emo έληγε και είχε ήδη γίνει η κατανομή της αγγαρείας 
(comparto) για το έτος εκείνο13". Ο κλήρος έπεσε στο διάδοχο του Loredan να την 
εφαρμόσει και να προκαλέσει (όπως σημειώνει ο Emo) «τις ευλογίες όλων των 
φτωχών» (le beneditioni di tutti i poveri)137. Αντίθετα, η απόφαση της Γερουσίας 
προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των κοινοτήτων —commosse le communità —, 
οι οποίες υπέβαλαν ενστάσεις στην ανώτατη βενετική διοίκηση ζητώντας να μην 
τους αφαιρεθεί «το πιο τιμητικό από τα προνόμια τους»'3Κ, αλλά να επεκταθεί η 
επιβάρυνση μόνο σ' εκείνες που είχαν προσφερθεί εθελοντικά να πληρώνουν139. Ο 
προνοητής Loredan υποχώρησε και δεν εφάρμοσε την απόφαση της Γερουσίας 
προτιμώντας να απευθυνθεί στην κεντρική κυβέρνηση για να δώσει αυτή μια ορι­
στική λύση για το ζήτημα. Σχετική όμως απόφαση δεν είχε εκδοθεί ακόμη ως το 
τέλος της θητείας του, το 1711. Ωστόσο, στην κατανομή της αγγαρείας εφάρμοσε 
το διάταγμα του Emo περιλαμβάνοντας στους υπόχρεους και τους «αστούς» 
722): ...li villici soli erano prima tenuti alla medesina [δηλαδή στην καταβολή σε χρήμα, στάρι και κρι­
θάρι για το acquartieramento]... non pochi esentati poi con le facili aggregazioni che ottenero, nelle 
Communità... ». 
133. Πρβλ. ό.π., σ. 722-723. Λ. ΡΑΝΚΙΟΣ, ό.π. 
134. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π., σ. 674: «... universale sopra tutti Γ aggravio, tolta ongi eccezione di titolo di 
persone, e di stato». 
135. Πρβλ. ό.π., σ. 723: «... egualmente gli habitanti nelle città risentir dovessero Γ aggravio, cosi che à tutti 
fosse commune». 
136. Ό.π., ο. 674. 
137. Ό.π. 
138. Ό.π.: «...il più decoroso de loro privileggi». 
139. Τέτοια περίπτωση έχουμε με την κοινότητα των Καλαβρύτων, η οποία προσφέρθηκε το 1699 να εκπλη­
ρώνει τις υποχρεώσεις για όλες τις αγγαρείες «reali e personali» εκτός από εκείνη της μετάβασης και 
εργασίας στα εργάτου Ισθμού (Α. S. V., ό.π., b. 849, disp. Φρ. Grimani από 28 Δεκεμβρίου 1699). Η 
ίδια κοινότητα από την αρχή της βενετικής κατάκτησης είχε ζητήσει το διορισμό Βενετού διοικητή στα 
Καλάβρυτα και ανέλαβε εθελοντικά την καταβολή ενός μέρους από το μισθό του. 
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(cittadini) των χωριών, επειδή είχαν ενταχθεί στις κοινότητες μετά την καθιέρωση 
της αγγαρείας, στην οποία βέβαια προηγουμένως ήταν υποκείμενοι χωρίς να δια­
φέρει η θέση τους από εκείνη των άλλων χωρικών140. Εξάλλου, έδειξε ενδιαφέρον 
να απαλλάξει τους χωρικούς και από την καταπίεση των αξιωματικών του ιππι­
κού, οι οποίοι μετέτρεπαν εκβιαστικά σε χρηματική καταβολή την υποχρέωση να 
τους παρέχουν χόρτο και καυσόξυλα. Ό π ω ς γράφει μάλιστα ο ίδιος, η τακτική των 
αξιωματικών να επιβάλλουν στους υπόχρεους δυσβάστακτες χρηματικές εισφο­
ρές -insoffribili esborsi- αν γενικευόταν, θα ερήμωνε σε μικρό διάστημα τη χώ­
ρα141. Έτσι και αλλιώς όμως, πολΰ σύντομα, όσες αγγαρείες είχαν απομείνει κα­
ταργήθηκαν μαζί με τη βενετική κατοχή στην Πελοπόννησο ή συνεχίστηκαν με κά­
ποια άλλη ανάλογη μορφή στη δεύτερη Τουρκοκρατία. 
140. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ ό.π., σ. 723: «...vi sono compresi li cittadini anche habitanti nelle ville à quali mancava 
ragion di pretendere adulti perche aggregati ne' Consigli doppo Γ institutione della gravezza à cui erano 
soliti per avanti soccombere, e perche non diferiscono dallo stato degli altri villici» 
141. Ό. π., σ.724: «... se prendesse piede, in poco tempo desolareble il paese». 
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RIASSUNTO 
LE COMUNITÀ DEI CITTADINI E LE ANGARIE 
PERSONALI E REALI IN PELOPONNESO DURANTE 
IN SECONDO DOMINIO VENEZIANO 
Nel periodo del secondo dominio veneziano in Peloponneso lo stato aveva 
imposto una serie di angarie reali e personali alle popolazioni agrigole del paese, 
mentze aveva dispensato da esse i membri delle comunità cittadine che erano state 
create in quel tempo nelle maggiori città del Peloponneso. Questo ha havuto come 
risultato che un numero sempre maggiore di contadini tentava ad iscriversi nei 
consigli delle comunità e viceversa aumentava l'aggravamento dei rimanenti 
contadini in debito. 
CONSTANTINOS DOCOS 
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